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p I A R Í O N A C Í O N A L S I I N D I C A L I S T A 
N guardia todos los españoles, alerta la ÍPaHnge, en ST 
puesto de honor que le corresponde en -esta lucha. Nr 
por pequeños hemos ds despreciar ^ imostros enemigos 
FRANCO 
KÚOL 1.067. I^ÓB, Jueves, 18 de Enero d© 1940 
L o s r o j o s s e e n r e t i r a d a 




Dahomey (Africa crien, t 
tal francesa). 17.--Ha | 
•iii,:nrdiado a París u\t \ 
avión que transportaba % 
un paquete de tres kilos | 
de oro. procüdeatDs da | 
Perma (Dahexaey). Se tra j 
ta de oro de aluvión de | 
940 milsimas. A partir t 
de ahora se envrírá a l 
Banco de Fraile ia 20 k u | 
los de oro al mes¿—EFE. I 
A n i EL MARISCAL I 
" A T i 
A D R DE LA EDUCACIO 
MrLa'PROFESIOMAl 
di 
renta grados ajo cero 
ALEMANA 
Bsriia. 1 7 . — . preasa ale-
mana coüünús. absteniéndose 
de bneer comentaKos a las me-
das railitares adoptadas en Be 
gica y Holanda. 
ZD. cuanto a la nota de Mos 
cú a Suecia y Nortíega, se l i -
mita La prensa alemana a PU-
blicr la contestación a la mis 
ana, sin haner ©1 menor co-
mentario.—R. N . 
LOS RUSOS SE BATEN E N RETIRABA 
Heísinsku 17.—Los ruses se baten én retirada en la fron 
tera del secter del lago Ladoga. En La Poñía continúa ia bal 
talla de Salla. Las tropas soviéticas tratan en esta región de 
romper la tenaza en que está encerradas por las tropas finí 
landesas. Todos estos combates se riñen a pesar del t r io ex! 
tremo, que alcanza en algunas regiones a cuarenta grados 
bajo cero. LES trepas soviéticas se repliegan abandonando 
copioso material de guerra.—(EFE). 
INTENSA OLA i>E FRIO 
Htósinski 17.—ITna ola de fríor sin precedentes, Ea para-
lizado toda actividad en los frentes de Finlandia, En muchos 
puntes se han registrado temperaturas deseoaoeidas desde 
hace treinta y tres años. 
Continúan aíguaoa combates aislados, pero en la mayor 
parte de Ies seetorea la actividad se ha limitado a la actividad 
de las patrullas y el fuego de la artillería. E l terrible frío 
ha paralizad» tambíéu. casi por completo la actividad de ia 
aviación. 
Por los aparatos y aviadores rusos capturados se hr con-
firmado que loa soviets no utilizan aparatos especiales para 
impedir la formación de hiela ea los aeroplanos-.—(EFE). 
SÜSCEIFCIONES PAEA 
Estokínmo^ 1».—13 Príncipe 
Cari&>» de iSuecia hai'dicho en 
un mensaje por radio que la 
Cruz Koja sueca había envia- i 
do un rnikion ae coronas para i 
la Lrijz Roja finlanciesa. i 
También ha dicho, que la sus 
cripeión voluntaria para ayu-
dar a Finliuidía ascendía a 
oeho míiiones de eororras sue-1 
cas.—^E. N . 
A C T í ¥ i D A I > I > E L A f Helsinki 
A1/AA0ÍOÍÍ ¡¿OWHl^^Á del L^io 
BeKs.mk>, 1¿.—La actividad ramuzas» y 
toma el mando de I 
fuerzas aérsas | 
glesas! 
París, 17.—El mariscal 
Barrat, eu el acto de to-
mar pc-esíón del mando 
de \ i s fuerzas aéreas in -
glesas- en territorio fran_ 
ees, ha publicado la si-
guiente orden del d ía : 
"Las fuerzas aéreas brL 
tánicas están unidas hoy 
bajo un mismo mando en 
territorio fr.-viicés.—EÍFE. 





de la aviación soviética eji el han dispersado a una eon.|pa-
día de ayer fué menea intensa enemiga y han destmuio j 
| oue en lus días anteriores. Los dlo.v tanques.. 
| aviones soviéticos bombardea- Nuestras tropas han prw^re 
f ron varias pooiaeiones dei sur *«ado en Lapcnía, en dirección 
i de FiuIaBdáa. K a una locali- a Saltó. -
f iHiMiiiiiyimiji lî  n — - - - j — • Ti7it-|--ffirrr-n-' ~—wiwwritMiirnniwit i i^i i i i i i ihr^i i 
C I O 
Urbsi 
dad arrajaron 5Ü bom&aSj. 
Tres avienes saviéLÍeos se 
lian visto obligados a aterrizar 
por falta de esencia ^ en terr i -
Kn los restantes sectores del 
frente se han registrado las ac 
tividadcs habituales de las ¡fUr 
tr-.ülas de fuego y de arti l le-
T.oria finlandés. Los tripulantes ría 
fueron heehos prisioneros.— 
R. N . 
T E A N Q X I I L I B A D E N 
BELGICA 
Bruselas, 17.—Ra los inrcu-
sióu de estos días pasados ha 
disminuido notablemente, si 
La aviación enemiga ha ae-
tuaao en el istmo de Carelia y 
m ei sector de KajanL 
Las fuerzas aéreas nscíon.v. 
les han bombardeado numero-
sas concentracionís de tropa» 
enemigas y centros de comu-
bien es necesario oslar a la ex- mcacion 
Dan 
Madriu. 17. 
[— Presidid o 
[par la Delega 
i da Nacional, 
í Pilar Prim o 
' i'e Rivera, Se-
[cretaria Nació 
nal y Regldo. 
0ÍB Centrales 
...íantinuó esta 
oiáñana s u s 
•reuniones e l \ 
Cuarto Conse 
j o Nacional 
'..A femenina de Fa. 
Es p ano la Trad i itana-
XJk SESION B E L A TAKBí¿ 
A las cuatro y media de la 
tarde se? reanudaron las tareas 
peetativa. La tensión no ha 
afectado a los distritos frante-
rÍ2ut% î ue han conservado ab-
labar de la mujer debe de ser 
informativa.. 
Interviene a continuaciéu el samta calma.—h. N . 
•Je¿e del Departamento del GI7AN VICTORrA ALEIÍIA-
del Cuarto Consejo Nacional1 Servicio Social, eamarada Luis ^TA . . •• - • . 
de la Sección Femenina. . Jimenu, que explica pai'que na LV.-íin, 17.— La Agencia 
Ha^íó en t r a feé W a r el «¿ó este servicio. E l sentido de D. 1N. B. comunica que la aes. 
I n ^ c t o r ¿roirincial de Sanidad! ^ste servicio es que el Estado trudon de los suomannos b n S ^ ^ ^ ^ S ^ I ^ ^ ^ aq exigir una tánicos en la 
labor de la mujer en el aspee, 
Ha sido derribado un apa-
cala enemigo. (EFE) 
Por elementales que puedan ser las funcionea que se bar 
de verificar en ia vida, ninguna se puede ejercer b^en sm que 
una eüucación previa las haya preparado. A l niño que m&bi 
de nacer, ea necesario, durante los primaros meses de su es 5-
t a i c ^ , enseharie a comer, a andar, a hablar; m á s tÉpde 
debe aprenaer a leer, a escribir, a contar, a sestenei-se correc-
tamente, y al ser hombre, entonces y siempre ue¿e apren-
der a vivir y a trabajar. 
Así se justiiica pnenameate, en todas las edades de la 
existencia hemana ia frase: "Después del Pao, ia eaucación c-
el patBÉSr alimento dei pueblo'. Í̂ A lo que ce acuerne ai traba 
jo , teco lo ciernás, no ea o t r a que las ÓÁtíjaatíí maniies. 
tacioaes de ia acción individual La educación es iadispeasa. 
ble a ios traba jadiares, aunque suele s^r dafeeiaosa «a to-
do o en parte. 
Esta edneaeióa en su aspecto moral, social y profesiona! 
constituyen, propiamente hablando, el capital dal obrero. Su 
ellos no soiajíieiue uu valor propio se ea-roentia reducido smt 
su pfcduetivldad limitada. 
Es axiomático, que la educación moral, hace al hombr 
como la educación social, hace a l ciudadano, c o m o la educa 
ción px-ofes.on'al hace al obrero. 
E l Estado espaiicl ka comprendido todo esto perfectamen-
te y QTuere con la instrucción adecuada, firme, o'Dligator^ , 
proporcionar al pueblo tedos los eiementos ae una vida su 
per.or, desde eí ponto de vista iateiecveal y m^rai díe le» tra_ 
Bajadores; es decñ', de la gran masa de los obreros. 
Solo ía educación, pu^de hacer ver que lo que hay que pe. 
dír son "deberes y no derechos" y ea este caso la éducac.ón 
moral apor tará el cumplimiento para la justa apreciac-óa de 
ios hechos y de los valores que la instrucción podrá dar. 
Esta educación, guiada por la trayectoria feliz del imperio 
que nace, es ciada coa todo cuidado, con toda. Ja concieacia 
posible. La gente de letras, 'os profesores, ios filósofos n ic 
de completar esta obra, exponiendo a los trabajadores, con 
discursos y ceníerencias apropiadas, los grandes principio-', 
que deben ser -la base de todas las relaciones entre indVíduo. 
componentes de una misma sociedád. 
La España del GaudiHo ha cercenado de rafz, aquellas pa 
labras nefastas, incendiarias de los "detractores del trabaje/', 
favoreciendo y provocando con clarividente -sentido de respon. 
sabilidad las iniciativas destinadas a hacer resaltar la uniór 
y la concordia de todos los españoles. 
La Decadencia económica y social que padecía nuestra 
país ea» las postrimerías del 1935 hubiera tenido los caracie. 
res de caótica, s i ei grito sublime de liberación no hubiera 
sonado en España por el glorioso Alzamiento Nacional. Hoy 
es ya un hecho la enseñanza de un oñcio o parfesión a tono 
individuo y es ia educación profesional la que r:cíbe las en 
señanzas técnicas, gracias a las cuales se i rá directamente a 
la conclusión palmariamente demostrada en nuestra nuevo Es-
tado, de que la educación prafesional forma cbareres, verda-
deros paladines, que llegarán hasta el heroísmo del músculo 
y del nervio en l i recoastmeción de España . 
Luis AÍIBÍBAS 
•5o sanitario—¿¿ce—no* deba 
ser autónoma ni directiva, pe-
ro sí la de auxiliar a las auto» 
lista y de las J. O. N_S., La 
Auxiliar Central del Ser-vicio 
de Sindicatos, Eagema Bolívar 
explicó una lección sobre sindi 
catos y dijo que este serviebo 
es el más esencial para la con 
quista del f in que persigue la 
ir' volución Nacionalsiadicalis-
t£. 
.ntervino después el Delega-
do Nacioaal de Sindicatos, CG. 
mirada Salvador Merino. 
~i)ice que hay que ir a la 
coaquista de la masa para 
crear la conciencia sindical 
por medio de la especialización 
profesional, cultura física, cam 
pamentos de verano, etc. Para 
todo esto se espera—dice—la 
colaboración de la Sección Fe-
mé nina. 
-V continuación el asesor en 
{catíafóiaea reli^osas. F r a y 
Justo Pérez de Urbel pronun. 
ció una conferencia acerca de 
las virtudes que han de ador-
nar a la mujer de la Falan-
ge, para llevar a buen fin la ta 
rea que tiene a su cargo ea 
ia reconstrucción .moral de Es-
paña. 
' ^MlNiCAlXÍ OFICIAL 
L E M A N 
Comunicada oficial dei Gran 
Y a r t e l General del Ejérci to 
«lpmán: 
S5n aconteeimieutos de im-
portancia. (EFE) 
bahía alemana 
prestación a. iaa m u c r e s por constituye una importante vic 
cuanto ellas perciben beneñ_ toria.—EFE. 
cios estatales. As i la mujer C D ^ N T A S i O S . .©S L A 
tendrá un contenido social. i HSBWSéi F i t l A N C E S A 
E l servicio social se c / dirá ^ Pari¿> 17.—Todos los perió 
ridades en la materia. En cues en dos grupos: teórico-torma- ««>» eornentaxios la . 
x- •Ü , T„ l +-r,ir ,7 tíSas mentaado los deplorables mci-
Uones sanitarias sociades, la l üvo y p rac t i co . - . ÍFE . | ^ ^ J ^ S S ayer 
SW»%"A,WSViiW.VWrW*Vii V ^ W r t r . W . W . V - W . V . V * " I en la Cámara y acusan al Go-
Ul-irno da no haberlos evita-
do.—R. N . 
N U E V O BMEATABOR. 
TJ'E ESTADOS TOJEBOS 
EN BELGICA 
BrusLÍas, IT.—El rey recibió 
al nuevo embalador de Esta-
rlos Unidos, que le presentó sus 
cartas eredeneiales.—"R Ü. 
• ^ ^ 
§ i 
iasrsg''ne - É » 
d e i enfuábsmo popular 
cacio nmine 
ÉÍÍCfiS 
e n e l b i u v e r j a x i o c i é i a i i D c r c C i o i ' 
los pueblos sueco Y 
g o i a a i i actúaaa c a s i esíesil 
ron ic a 
**U4TAR 1>E l .A A G E N C I A 
^ " H A V A S " 
París, 17.—La nieve, que ha 
«aido copiosamente durante el 
Qia de ayer, y especiaImnte du 
^a te la noche, ha paralizado 
P.ot completo todas las opera-
ciones militares> tanto terres-ig*8 90lao aéreas. E l fría es 
^ u y intenso. 
Desde el punto de vista es-
^awgic0> no se ha producido 
ingún cambio en la situación 
^ i t a r , ante la frontera de Bél 
y Holancía. 
No se s a b r á ^ a s t a más tar-
W ̂  es lo que había de cier-
en los temores de amenaza 
r u a d o s - por la diplomacia. 
Copenihajjue. 17.—La opa i ióu 
danesa aprueba calurosamente la 
accjtuü drgu y ñruitinisnte los 
VjOtuernos de buecia y Noruega 
ante la nota enviada por el Lio 
uie; no de la U . R. ¡¿. b. 
"-National T i ü e n d o " dice 
que los acguui'cnios sov ié t i eos ca 
recen de auturidad, teniendo en 
cuenta la actitud suvitieca en dis 
tintas ocasiones. E n la guerra üe 
España 'i\usia c n v . ó continuamen 
te o í icales en activo y tropas re 
guiares. 
E l "'Berlingsne Tidende", por 
su parce, dice que si China no hu 
biera recibido armas de les so 
v.ets. no hubiera podido oponer 
resistencia al Japón. 
E l '"bcoial Deinokrante", órga 
no guerbnamental, dice quo K u 
sia tiene bastante que hacer con 
tra Finlandia para creer que pien 
se on ampl.ar e l conilicto. No 
creemos—dice—ea complicaciones 
iniKimetttes. pero s i esperamos 
ana pres ión cretic-nte con objeto 
de evitar que loa pa í ses nórdicos 
ayuden a F i n l a n d i a - — E F E . 
LO Q U E D I C E LA P R E N 
S A F R A N C E S A 
Par í s , 17,—La Prensa francesa, 
en general, considera quê  e l peli 
gro de una invasión en Bé lg ica 
y Holanda se ha alejado por el 
motnento. Lais respuestas de Sue» 
cía y Noruega a la nota sovié t ica 
merecen la apcobacíón de todos, 
los pesiéxdicos. 
E l corre-íponsaí de "Le P&tLt 
Parisién*' en Estocolmo ve una 
iutima re lac ióa entse el hecho del 
e n v í o de la nota sov ié t ica y el 
bombardeo de Luíes por los avio 
nesr rusos. Todo ello es considera 
éo- como una c a m p a ñ a de intimi 
dación a los pa í ses nórdicos . L a 
radio soviética ha dkhó que las 
ANTONIO" 
Baicc.ona, I7.r—A las diez y 
media de la mañana llegó al puer 
to Vdpoir " trajina cUd itSanorca" 
que traía a burdo pasadera» y tri 
MAS "OEFUUACIONES SO pu.antLs del •'toabo ban. Aot^nao"'. 
ViETICAS . . Fue iou recibidos por regresen 
Helsinsiki, 17.—El tráfico por tantos de la Comandancia üe Ala 
^ la línea ferroviaria de Mur_ rnta, tamiiiares de; los náu iragus 
maak, preocupa enormemente a y numeroso público. Todoí» fueron 
los soviets. Parece que actual a ten idos dobidamento y se les 
i mente se entregan a realizar laciutu d o c u m e n t a c i ó a provisio 
investigaciones sobre la causa n a l — R . . r e w p ¡ 
de los incidentes que ocurren TELEOíiAMAS A L ^ E N b l 
con tanta frecuencia, pues ta-l RALISIAIO Y A L A^INIS ! 
men los roios se trate de acto! l í ^ v Ü c U O ^ K I N A 
de =abotaie. CHJÍS 
Tain«Miat 17.—El Alcalde 
L L E G A N L O S N A U F R A rá iníiñaBa, e m r e oua»» . ta» M C*»vw«^tbu ~ ^ - ^ ¿ s marine 
G O S D E L « C A B O S A N g u i e n ^ d^pos.cionea oficiales: ^ y saldados de in ianter .a ^ 
Orcen haciendo extensiva a la Mai-.na ,que e s t é n en pe-sesioa qei 
Marina la orden del H a i i s t e r i o titulo d£v bach.ller, para que s< 
del L-jército de fecha 15 del ac 
tual soairíí €>1 i s t i n t i v o de la 
Gnia de Guerra-
s a K y 
Muchos Jefes de estación y ha 
por IjtOMrna ción, dando cuenta del entusias 
mo habido en la ce l eorae ión de 
Budapüsc, rfiL—Eí árgara ddl 
partido gubernamental publica 
un aEticulo del conde Csaky t i . 
tu-adu ''La». conversacia.,es de 
Veuetíia". Eaia» negociación 
—dke ei ministro-—no han. te_ 
niao otro objeto tjuc comprobar. 
ct> considera que la s i t u a o ó u es Algunos fueron pasados 
geave y que hay que seguir con ^ í S S ^ I ^ * 
vigilancia e l desarrollo üe estos i ^ f ^ ^ i - * ^ » ^ ^ * - ^ « v - los ^ n m e m c a t i v o * dol pri « 
su.eso. . Elogia la serenidad y fir Í K A G U ^ . n * u^** nier aniversario de la liberación-. ia perfecta armonía que existe 
meza de los pueblos sueco y no f Ltmdrea, 17.—be a n u n c i a que por su parie el ^ ¿ ¿ ^ ha rfl \ 
ruego que no es tán dispuestos a han llegado ya a la costa trem- XAW¿CW¿.* de les Alcaldes • 
restrmgir «u ayuda a Finlandia an ta pasajeros del barco geno_ Ü€> ^ ^ ¿ ^ ^ Barcelona y Lérida 5 
. . •erre > "Premuda", de cuatro mil a soc iánuos te la a m e n a z a — E F E . ' vé« "Premuda", de cuatro mil a soc iándose a Los actos- E l Alcal ? 
I N F O R M A C I O N DESMEN tobadas, hundido cerca de la ^ ^ « ¡er .nu as i s t ió personalmen J 
Ti DA 
entre las podticas de Italia y 
Hungría. E n esta nueva oca-
sión hemos comprobado con sa_ 
tisfacción creciente que Italia 
costa.—EFE. te—R xN _ l con¿ede S^1' imPortancia a la 
^ J N A NOTA D2I> V ALMJ-. LA CRUZ DE BENEFICEN í exsstenoa de tosa Hungría fuer_ 
Louures , 17.—El ministerio dej EANTAZGO INGLES .1 CIA A UNA RELIGIOSA I t€. caPaz de defender su inde« 
Negocias Extranjeros mgles des j Londres^ 17.—El Abniran-, Sevilla, I Z . - b n breve será im ' i t e r c i a conua cuelqmera 
m.ente U intormacion, s egún la Inglés comunica que el puesta la Cruz de Benefieeneia a I q«« intentara ataearia. Hun_ 
cual Inglaterra tema in tenc ión de tftffcfá ¿.g desap2LnecidoS en la Superiora del Hospital de San J gría no tiene p'anteado ningún » 
ciscutir con Noruega la posibili ^ treg submarinos británicos. Lázaro , p^r su benemér i ta labor J problema cuya soludón conve. \ 
dad de concederla una garantia . fundidos ayer se eleva a c a J a l frente del mismo-—R, N. ¡f riente no haya sido aprobada 1 
EXPOSICION DE ALHA í por Itaüa. L a elección de la 
JAS Y OBJETOS RECUPE ' ¡ época ea que deberán plantear^ 
i.vavai 
Militar el dia primero de Febre 
ro próx imu para incerporarse a! 
primer grupo de A l í é r e c e s Prole 
sicnales de Infanter ía de M a i í 
n a . — E F E . 
E l - GO^ÍCKINO »>Oi<»^ 
G U E S C O N D E C O R A A u 
C O R O N E L B E I Q B E D E R 
Madrid, 17.—El Embajada i de 
Portugal en E s p a ñ a ha hecho ei 
trega'a l Ministro de Asuntos K: 
terioros de la insignia de la Grai: 
Crua y Coliar de Santiago de k 
Espada . laaxuna condecorac ión c 
vil, que el Gobierno por tuguét 
acaba de conceder al excelentiM 
mo s e ñ o r don Juan Beigbed^ 
Ministro de Asuntos Exter iore i 
— E F E . 
torce oñcialt s y noventa y cua 
tro hombres.—EFE. 
FKOXIMO CONSEJO DE 
HiNI&TROS . PRESIDIDO 
OB SnJSSOLINI . . 
Roma, 17.—El próximo sá-
bado se celebrará Consejo de 
Ministros presidido por el Du 
ce. 
La reunión estará dedicada 
_ _ _ al estudio da 
por t03>_R> Ni 
los presupues 
COMUNICADO OFICIAL 
a n a a a 
desengañada por los 
pedidos hechos 
Us potencias 
O c c i d e n t a l e s 
Nueva Y o r k . A pesar de los gran ' 
des planes qjie tenían fcis. potencias-1 
occidentales, las comisiones de com f 
pra de éstas han hecho hasta ahora guerra de la m a ñ a n a : 
sólo pedidos de escasa moata. lo cual.1 Nada^ importante que sena-
ha producido un gran desengaño en far. (EFE) 
Comunieado de ta tairde i 
Día de ealma en el eon.iun-
ANCE 
París» 17.—Cemoieado de 
tes medio* canadienses. Se subraya 
a «ste feíopósito» que Caoadá másmo 
hizo pedidos mayores a la Gran Bre 
taña para su propio armamento que t o del frente. Actividad ele las 
esta a aquel. I patrullas. (EFE) 
R A D O S 
Madrid, 17.—El Juzgado guber 
nativo de Madrid que funciona 
yn el Banco de E s p a ñ a , anuncia 
la segunda expos ic ión de alhajas 
y objetos recuperados, que perma 
necera abierta a l público del 2¿ 
a l 30 de los c o m e n t e s . — E F E . 
D i S P O S F C í O N E S D E L Al l 
N I S T E R I O D E L 
T O 
Madrid, 17.—El Miiwstro^ del 
Ejérc i to ha firmado dos órdenes 
an-tmeiando dos vacantes, «na. de 
Comandante de Art i l ler ía y otra 
de Comandante de Caballería on 
la Fiscal ía Militar del Consejo Su 
premo de Justicia Militar. 
T a m b i é n ha firmado otra or 
den resolviendo el concurso para 
Jefes y Oficiales de las distintas 
¡armas- en !a D i r e c c i ó n General 
de Industrias y M a t e r i a l . — E F E . 
D I S P O S I C I O N E S D E MA 
RIÑA 
Madrid, 17.—El Diario Oficial 
del Ministerio de aMriaa publica 
j | s« estos problemas depende de ; 
| eircuaotancias y del- mo_ ^ 
11 mentó. Los intereses húngaros I 
! están en perfecta armonía con & 
s 1- S 
c r o m e a 
M I L I T A R I>E L A A G E N CAA 
p , ti . JB. 
Berlín, 17.—La jornada d» 
«yer t raasei irr ió tranquila ei. 
(A frente occidental. 
En el sector norte, la calrm 
se vio turbada por el fuego dr 
la artil lería, aunque sin impor-
tancia. Pequeñíi* patrullas ef ec 
tuaron reconoeimientos de es 
easo interés en las líneas ene-
misas. 
< ¡erca de Mertel fué . recba-
£ los intereses generales europeos. | | zada una patrulla francesa. 
L a entrevista de Venecia no S | comnuesta de unos treinta hon" 
iba dirigida contra nadie. Núes 
tro objetivo consiste en conse_ 
E J E R C I ' \ guir, lo más pronto posible, 
Í tma paz duradera y construcíL va en Europa centra] y sur. 
| oriental. Actualmente, las rela_ 
S ciones de Itaüa y Hungría con 
^ bres. 
I En contra de lo que decía-
"} ran ciertas informaciones ex-
S trainieras, se ha confirmado ) 
| violación de territorio alema 
1 par nn avión hol*ndés. _ 
Les servieios de v ig i l anci 
\usoeslavia son ^ l e n t e s , ta u aé de Xovaom señalaron e] 
como las que mantienen con ei J pl d tr8S I a p r e s e n c i a d 
Reich Con las potencias oca_ J de ^ nacionalida: 
!
dentales mantenemos relaciones I 
correctas. E l mundo entero cora I 
- prende lo que representa la Co, ^ 
operac'ón í ta loj iúngara para el ' 
g aislamieato de la guerra y 
más tarde para cf esfa*leel-
miento de una paz verdadera y ^ 
que llevaba como distintiv-
tres, t r iángulos naranja eneu:-
drados en negro—eí cual hií 
algunas evoluciones sobro Is 
iábr ieas á e Pnattkig. 
E l aparato voló a escasa h 
durable .—EFE, I tura, regresando poco despm a Holanda. (EFE) 
^ i t o y 
n f^l | Y | Cl I 1̂1 B ffl l i Ha dado a luz una hermosu • M 18 H ^.JB • m m mL** ^ L W m ' niña, tercero de sus hijos, la 
L a m a g n a í i e s t a 
de los Periodistas 
L f c O N f c S E S 
LA ESPLENÍDID Z D E L C O M S H - I O 
' l ino de los módulos que dan la sensación dsl entusiasmo 
Ír el int^rós que ha despertado la fiesta que ÍJÍ period-stas eonesos preparan cerno una ofrenda a la buena sociedad 
leonesa y al buen gusto que es preciso restaurar, se encuea-
tra en la forma espléndida con que el coaurcio local, dasde 
los más encumbrados almacenes hasta la más humilde y mo. 
desta de las tiendas, responden a la petición que se les hace 
de artículos y objetos para la Gran Tómbola, que ha de ser 
Uno de los más destacados alicientes d¿i magno festival. 
Basta leer las listas que vamos publicando, para apreciar 
la generosidad con que el comercio responde a la iniciativa 
de los periodistas leoneses. Y no solamente está el indicio de 
lo que h» de ser la fiesta en la ateneión. que el comercio la 
prestn. sino, qué es todavía más fuerte augurio de la solemni. 
dad que ha de revestir el acontecimiento, las notas qae el 
cronista va anotando en su blok. de trajea que han de lucir-
le , de joyas con que han de tocarse damas y damiselas, de 
encargos hechos, no solamente a modistas de León, sino a 
r t ras muv renombradas de San Ssbastián. Madrid y Barce-
lona. 
La buena sociedad leonesa se ha asociado de todo corazón 
a la idea de las j>eriodistas leoneses, para festejar este año 
de la Victoria con actos como esta fiesta, que aaudan la t ra . 
dición de aquellas fiestas llenas de cordialidad en que la be-
lleza y la elegancia recibían un culto, perfectamente compa-
tible con la étioi más exigente y a las que puso fin la vesanía 
roja, con su instinto brutal de multitud y de turba. 
¡Tantas notas ha recogido en su block el cronista! 
Quizá con esa indiscreción que es musa de los de nuestro 
oficio, en días sucesivos demos a la publicidad alguna de las 
conversaciones y coloquios qae hemos sorpA-eniido. 
Entre tanto vaya por dolante nuestra afirmación de quo 
la fiesta ha de resultar fastuosa, espléndida y admirable. 
Algunos curiosos nos preguntan en que local ha de cele-
brarse el acto, y para satisfacer su curiosidad, hemos ae 
apuntarle, que no es un extremo decidido, porque en el deseo 
de que sea el más amplio, ya que las condiciones de decorado 
no importan, puesto que la decoración ha de ser hecha para 
aquel día, aun no han decidido, ni concretado. 
T e r c e r a lista 
d e regalos 
f F r o i l á n Puonte, dos p a r e í 
j i p a t o s . 
Liar Cervantes, dos botellas de 
Sriítú español . 
" E l Encanto", dos carteras, dos 
Corbatas y cien hojas de afeitar. 
Kiosko de per iódicos Lozano, 
doco libros de lectura. 
"Los Alemanes" (Instaladora 
Leonesal , '-ma lámpara e léctr ica . 
C a f é ' Iris , cuatro botellas ae 
champagne. 
" E i Guante Blanco", un ar t í s -
tico port. . retraros. 
Casa M a h ó n . doce corbatas. 
" L a Bomba", un par de za-. 
patos. 
M e r c e r í a Federico, cuatro co 
Jlares. 
i es i s Cantalapiedra, veinticua 
1ro cuadros con fotograf ías do 
artistas e spaño le s . 
Luis de Paz. seis botollas de 
K á l a g á Larios (S . A . ) 
Honorio Pardo, un objeto da 
A n e . 
Perfume'"ía " M a r i u " .un estu-
che de ciencia. 
.Almacenes S i m e ó n , dos tapas 
é e cuadrante morisco. 6 parM. 
|le calcetines. 5 pañue los de seda 
fie señora. 
Sombrerer ía Ritis. una boina. 
Almacenes Santa Lucía, un jue 
go de cama de n iño. 
Confitería Reyeî b, seis cajas 
de bombones. 
Bar Sevilla, Dos botellas de 
manzanilla. 
Casa Sarabíá, una par de zapa 
to». 
Bazar Torres , un objeto de 
Arte . 
" E l Sol de Mayo", do* jerseys 
para caballero. 
Bazar Bráña . un juego de ma 
ceteros y un centro. 
Calzados M a n t e c ó n , ur par de 
zapatillas. 
Luis García, Representante de! 
coñac '•Caballero", tres botellas 
Casa Ubaldo. un frasco de co 
lonia. 
Lucas Mart ínez , 2 frascos de 
colonia. 
Imprenta Casado, un gato y un 
oso para galer ía . 
F r a n c é s e 
enseñanza por corresponden. 
'oia. Esc. núm. 22, Vergara, 
11.— BARCELONA 
muferes 
estro pea ni 
su cutís 
usando jabones^ cáusticos 
e irritantes, é Por qué no 
emplean el famoso Jabón 
Richelet ? Libra el cutis de 
granitos, rojeces y brillo 
grasiento. La nueva pastilla 
sólo 
cuesto 
c é n t i m o s 
i 
P a s t i l l a g r a n d e , 1 , 8 0 ( t i m b r e a p a r t e ) 1 
l A a O R A T O R l O R I C H E L E T S A N S E B A S T I A N 
N e c f o ' ó g x a s 
Cumplióse el primer aniver-
sario del que fué destacado ar 
tista lírico leonés Autouio Gar 
cía Galón (q, e. p. d.), viltnen: 
ÍJ asesinado por la horda mar-
xista eu uu pueblo de los T i -
rinecs. 
Antonio Garda Gatón era Sl^0 pedida la mano de la be-
una esperanza do! arte lírico Hísíma y simpática ^señori ta . 
niña, tercero de £us hi j 
bella nsposa del esmere anto 
de ultramarinos de esta plaz^ 
don Jesús Sánchez. 
Tanto la madre como la re-
cién nacida se hallan sin nove-
dad, lo que celebrámos. 
^orcual enhoraDuena a la fa-
milia. 
X X Jf 
Por don Manuel Plaza, y pa-
ra su hijo el joven sargento 
del regimiento Montaña, nú -
mero 31, don Ju l i án Plaza, ha 
español por su bella voz de te-
nor y sus condiciones de can-
tante, como recientemente se 
ha visto en alguna película 
postuma. 
Su ideología no podían per-
donarla los rojos: era "fascis-
ta" vibrante y animoso, que eo 
rrió todos los peligros por de-
fender "del lado de allá", la 
causa de España. 
A l recordar tan triste fecha 
reiteramos a su padre, don A n -
tonio García Quintero, madre 
y hermanos, y demás famil»»-
nuestro sincero pésame. 
A los lectores, una oración 
>oor el finado. 
1URN0 D £ F A R M A C I A ) 
—oUo— 
De i a 3. señor Vélez. Fernamio 
S R . V K L E Z , Fernando Merino. 
S R GKAN1ZO. Avenida Roma. 
S'OLHBí 
S A L G A D O . P. Sanio Domingo, 
Amelia Santamar ía Provecho. 
La boda se celebrará en la 
tprímera quincena de mayo. 
ESPECTACÜLABIDAD 
G R A C E J O 
NUEVAS I N G E N I O S I D A D E S 
de 
L A U R E L 7 HAHDY 
en 
QUESOS Y B E S O S 
Estreno 
Sábado, 
CINE MARI ' 
G. L nn no 
¿uedit/w • 'JLISIOKSO 
Especialista en ea í c .m dad:3 
oel jeuuyíON v co^A^Of i . 
E A l ' O S X 
Consulta ae xu a i v de 3 a 5. 
üruoho ¿I. 4. 2.° 
'i,—eíono lc>/4 
Comentarios y ense-
ñanzas del pa tido del 
domingo en T R U B l A 
po, tenemos fe cierra , 
jugadores, que otras h¡"-?uast 
Exist ieron muchisiiuos factores 
que uei f . nimarcu la perdiüa nijus 
ta de este etouüfcricro, ei prunvi'O. 
e l campo, es el mas p e q u e ñ o un 
tv-dí.s sus uimtnsiuuts que vi uu-
rante mi vieja ancion oeportiva, 
y suurt; todo inuy irregular, ü a r o . 
De todo esto se desprende <mo 
lo justo como resuuaoc d^i par 
tido .un empe-te a un tanto. 
L a s carucieristicas ÍI¿I Juven" 
cía 5^n ampivza en el juegu. p^r 
iecio engranaje en su:, unva», ms 
parar p^co a goal, muy poco, sus 
El partido c 
oomiíigo 
'.s granue el eiK^_ 
r»:na per ei partido c ñ ' ^ ™ 0 Hüfl 




con pequemos trazos rauiiKios» ios dos tantos no meron ninguno o J 
¿i R:TiRO pára los niños 
Él retiro mensual que se vie 
ne ceieuranclo en nuestra ciu-
dad leodra lugar este mes, ios 
días siguientes: 
El '¿ó. para los niños, y el 
24, para las niiias. 
¡Se celebrará en la iglesia de 
Santa Marina, ;on ei horaí'.o 
Ue otros retiros. 
Por la mañana, a las once. 
Por la tarde, a las tres y 
media. 
Procuren estar nnns minu-
tos antes, paar empezar a t»iiin 
po v no retrasar la hora de sa-
lida. 
Los niños que hayan pre-
parado algo para el Cetramen 
de Liturgia, lo pueden entre- j 
gar a sus maestros,, y éstos ios i 
¿Queréis poner a vuestros 
liLob o oaiUianus bajo ta pro-
tección amorosa de ia v jrgeu 
üei r i l a r , en este Ano baui-ií 
Pues... enviaojos a ;os x¿eti-
ros espirituaitb para UIUÜS. 
¿fuere i s uar soxiue/. a ia for 
macjoii reugiosa y moral que 
üe vosotros reciüeuV 
Pues... manuauios a los Ite-
tlrcs para nmo-s. 
¿ fuere is que el nuevo alio 
qeu empieza se desuce con pro 
vecho í 
Pues... llevadlos ai l íc t i ro . 
¡Padres y maestros, espera-
mos y agi"aüecemo-s vuestra co-
laboraron ! 
¡Aiiios de León, todos al re-
t iro ei uia '¿'¿! 
botes oel balón s o n por e>io e.\ 
trañv-s a n o . m a i e . N y se necesita ia 
costumbre al conocimiento uel ie 
rrci io para poder controlar e l ba-
lón . 
E s t a es la r a z ó n poderosa por 
la que en este su campo, resmta 
invencib.e e l Juvencia. 
f'ero existen otra» razones», aun 
m á s poderosas, que explicaran la 
pérdida del partiao por la C u l t u -
ral . t,n el primer tiempo, al lina 
l izar. ,nuestro eq * po l o g r ó ü a 
tanto que fué anuiado. 
E l portero asturiano para ol 
ba lón dentro del marco; lo vieron 
el publico de aquella por ter ía , la 
e x t r a í k f u é - p a r a to<los enorme 
cuando J júógú s i g u i ó si» con-
cede» el goal. 
E n el segundo tiempo y a los 
18 minutos, se castiga con penal-
ty a 1:« Cultural , y fué asi"; el D a 
Ion d ió en Angelin. rozando el 
hombro lateral y posteriormente 
de un balonazo. disparado a! cuer 
po de diclit» jugador, por un de-
lantefo contrario, y y a no s e ne-
cesita sim» exponer como fué la 
jugada, para que interprete-n to-
dos los l ec tore» la justicia del 
m á x i m o castigo, estando emoata 
dos. y discurriendo ya las. do*, ter 
ceras parte» del tic-mpo tota! 
Sin comentarios. Cuando el par 
tido conducía u n c ó r n e r contra 
l i p ó n fué tanto limpio . 
tiro limpio. Ia ueiensa es meio-r 
que el a t a q u é y de este IUUCÍIO 
mejor y peligroso para llegar a 
la por ter ía e l ala izquieroa. el 
meujo centro es bueno asi como 
el portero. 
La Cultural j u g ó bion aunque 
con el defecto de no golear, si ti 
ran a la puerta con mas d e c i s i ó n 
ei resultado del encuentro no po-
dría haber sido un empatq c u d i 
do m á s como fué una pérdida. 
A pesar de las dificultaoes de 
hacer p r o n ó s t i c o s en ío t -ba l i creo 
sinceramente que en L e ó n el pro 
ximo domingo la Cultural ganara 
por hacer m á s de dos tantos al 
equipo contrario, pero cuento al 
hacer este p r o n ó s t i c o con que ei 
dwxumgo MI L 
n e c i a s que de v ; x» 
un tren c s p ^ i a l 
i animar a lol ^ -
De manera que nosotros ^ 
mos de taitar a este Era„rr0 
cuentro. l ocos tomar.m"s 2?.e« 
con el puro iremos al e J 
S. E . U . a presenciar ¿ T ^ 
partido " c ^"aa 
es merengues - siguen su 
de entrenamientos para p o l . ^ 
cer un p.pel inmejorable v i 1 
a L e ó n en el puesto que le o ''^ 
ponde. A d e m á s también tpi6 ' 
mos la ocas ión de ver a lo? • 
leones-es que se partirán el ^"í* 
por quedarse con U victo-i 
casa, hacer un buen partiilo* 61 
Los comentario;, en los l 
y ca fés son grandes y se h iS \ 
muchas cabalas ya, Vy ^ ¿ f * 
que el domingo a las cinco S ' 
tarde se l iquidarán. 
Los deportistas que 
- se habí* 
de deporte y lo e s t á n consV 
do. Y a era hora que los 
tar.ios de café fueran de de 
Ahora a esperar 
equipo de casa dispare, pues j u - gido esta Cultural se proponen if 
gando muy bien y no chutando cer que en tocio L e ó n se hatof 
como el domingo ú l t imo , se pue-
de perder o empatar, cosa qu^ 
no ser a í justa , pues por l íneas y 
por indi vidual.dades encuentro sin 
pas ión ninguna superior la Cultu 
ral Leonesa a l . Juvencia As tur ia -
no, y no duden estos equip.ers 
a d e m á s que €l campo les perju-
dicara, naturalmente, y qye las 
circunstancias no pueden favore 
cerle 
nalty 
Con entusiasmo y disparos el* 
triunfo es seguro; debe serio. 
comes 
y creo qu» 
la calle de Ponfcrrada va a si 
estrecha para este día. Los direl 
tivos de la Cultural que no emis 
ren hacer esperar a la cola (J¿ ta 
quilla pondrán las entradas a 1» 
v n t a en el Kiosko de Lozano á 
como el domingo con pe \ s áado debíde las seis de la tardi 
y anulamientos' de tantos., lo^que vemos muy bien. 
Un viejo aficionado 
l l e v a r á n a la c a s a soc ia l de A e - i ¡ N m a s a c j j e ó i ! , no f a l t é i s a l 
c i ó n C a t ó l i c a , p a r a ser j u z g a - ; K e t m » ei . xüa ^ 4 ! 
Comentarios de prensa 
as tur iana sobre ei 
equipo L E O N E S 
Con bastante sa t i s facc ión he- elementos con que cuenta la Güi -
mos l e ído en diversos p e r i ó d i c o s tural. Una delantera rapid í s ima", 
asturianos las r e s e ñ a s que hacen D e s p u é s dice: "Imponente l ínea 
sobre el desarrollo del encuentro de medios''. "Buen defensa el 
jugado en Trubia el pasado do- derecho y el portero no está 
mingo por la Cultural y Depor: • mal". 
dos, como el mes anterior. 
Deben entregarse esees tra-
bajos antes del 21. 
¡Padres , maestros, educado-
res de León! 
an el A S E O P E x M A N E N T E s n 
H I L O S p - r S I E T E pesetas. S O L -
R I Z A , 17 pesetas. A j e n e s de p e í -
nsdes, caries de P E L O en tocas 
sus formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 




¡¡•Jesús Os esfera en Santa 
Marina 11—t*'. Inuaigo, fc. d . 
—oqo— 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiendo sido acordado por 
esia corporación el pago de los 
al quileres condonados; en apii 
caeión.al decreto núm. 2G4 de 
!S. L . el Jefe del Et,tado, co-
rrespondientes a la quinta de-
rrama, que comprenue los me-
ses de Julio i a Diciembre de 
1939, ambos inclusive,, todos 
los señores propietarios dé f i n -
cas urbanas radicadas en esta 
capital y afectados por eüía 
condonación, se presentarán en 
estas oficinas a realizar tal co-
bro durante los días 22, 23, 24 
y 25 del actual, de nueve a una 
de la mañana, siendo requisi-
to indispensable para, ta l ac-
to : 
1. ° Que hayan suscrita la 
declaración jurada a que alu-
de el art. 17 de sus Instruccio-
nes. 
2. ° Que la renta declarada 
coincida exactamente con la" 
que figura en la tarjeta, y 
3. ° ' Que hayan abonado la 
consiguiente derrama. 
Se hace presente, para cono-
cimiento de todos, que inexcu-
sablemente no se Jpagará más 
que en las fechas mencionadas 
y a las horas marcadas. 
Saludo a Franco, ¡Viva Es-
paña ! 
León, 17 dé enero de 1910.— 
E l Presidente, Luis de Cos. 
W . V . W a V . V . V . V d V . W . V c 
Teodoro León 
•—oOo—• 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la nmj^t 
asistencia a partos, «p^iasionef 
Ordeño IX, 20. pral., dciia. 
. Teléfono 1458 
C t 10 . • 2 y d« i s, $ 
La I n f e c c i ó n de Primera 
Enseñanza esp¿ra coufiaaa que 
los señores maestros y maes-
tras <ie la capital, asi naciona-
les como privados, y eo.yg.oos 
de Iteiigiosos' y iteligiosas, co-
operen todcs con santa emuia-
ciun, con ia mayor voiuntad, a 
esta liaiñada que Dips nos ha-
ce por mediación del l i . f . H i -
dalgo, en su noble tarea, ae 
apóstol que ha puesto sus des-
velos y sus ojos en la forma-
ción de los niños de hoy—pe-
pitas sanas ue la sociedaid—xor 
j a y yunque en que han,de mol 
déarse y templarse les hombres 
del ináñaa imperial que anhe-
lamos. 
Los patriotas de cepa, los 
qeu han destacado en todos los 
tiempos, ios de neta raigam-
bre española, los valientes de 
ayer, los qi»e tuvieron a gala 
dar su sangre por Dios y jpor 
España , los mejores de nues-
tras últimas gestas, son los que 
mamaron leche de madres cris-
tianas, qeu es decir españolas, 
y aprendieren de íus padres a 
rezar humildes ante el altar, 
como mansos cordrps, para ser 
leonés después en las avanza-
das de los campos de batalla. 
Escuéla e Iglesia, hermana-
das, son simpre esperanza, pro-
mésa y taller de ciudadanos y 
santos. La Religión es senda, 
la más segura. Es ruta, que en-
f i la derecha por los caminos 
de la Patria hacia Dios. 
tiva Leonesa. 
E ? t i m á n d o l e s de i n t e r é s para 
nuestres lectore-s, y aficionados.- a 
cont inuac ión exponemos varios 
juicios e i i í r e s a c a d o s de las c i ta-
das r e s e ñ a s . 
D& " C e r b ó n " 
" E l once l e o n é s ha gustado mu 
c 'ra Todas sus l íneas carburan 
magníf icam^nite , lo que hace al 
conjunto verdaderamente peli-
groso". 
" L a Voz de Astur ias" 
Leemos :- "Los forasteros du-
rante los cuarenta y cinco minu 
tos prmeros, con el sol a favor de 
mestraron saber lo que se traían 
entre los pies. Su mejor l ínea la 
de-medios.. .". M á s adelanto dice: 
"Destocaron por los leoneses su 
l ínea de medios y é l portero; des 
p u é s la d€4antera muy. bullidora"', 
"Como conjunto es un equipo se 
rio sobre todo en su campo". 
Dice Alfonso en " R e g i ó n " . — 
" U u Ju venc ía acoplado hubiera 
dado un buen susto a los de la 
Ciudrd d » los Guzmanes ; sin q j e 
dejemos de reconocer los buenos 
••1 o d ¡ s t a 
P A T R O N E S A M E D I D A 
DCLOÍS y Velarán. 6. entresuelo 
(Antes P. Flores) 
L a I n d u s t r i a l 
León, 17 de enero de 1940.— 
E l Inspector-Jefe, Mariano 
Santos. 
Y 
P A S T A S 
f P A E A SOPA 
—OoO— 
A r ^ r ^ á o de Correoj. núm. £1 
F A B E T P A : 
ORDOSO I I . 37. 
TüLBií ONO, 1123 
L E O N 
E s t o en lo que so- refiere a crí 
tica sobre los elementos que com 
poner, el cuadro de la Cultural, 
í Ahora como r.omentpos a lo; 
que ha de se-* el partido del p r ó -
ximo domingo. leemos también en 
" R e g i ó n ' . 
" E n fin, un dos a cero, hace 
prevee-r un r e ñ i d í s i m o en cuentro 
en L e ó n e l p r ó x i m o domingo, día 
21, E n su consecuencia mucho ma 
yor será el n ú m e r o de aficionados 
que " a c o m p a ñ a r á n al Juvencia y 
mucha mayor, entrada, nara ci ani 
moso once l e o n é s " . " P a r a que el 
Juvencia quede definitivamente 
elim'nado s e r á preciso qu? el do 
m i n g ó pierda en L e ó n por tres 
goales de diferencia. Y si para di 
cha fecha juepra F é l i x y e-1 Juven 
cía sale a! campo a jugar como 
sabe^ hacerlo, tres goles de dife-
rencia se nos antojan muchr.s go 
les para una vez". 
Por " L a V o z do Asturias" nos 
Uepa lo s ' g u i e n í e : 
" Y ahora a esperar al p r ó x i m o 
domngo en L e ó n , dond-^ apató 
de creof al equipo ' leonés como 
muy difícil de vencer en su cam 
H O T i L 
B B Q O 
A dos minutos de las estaciones 
bc-ecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. a — Telé fono 14133 
B 1 L B A O 
Para hoy jueves 18 da E a t 
ro de 1940. 
Sesiones a las siete treinta j 
diez treinta. 
¡PROGRAMA DE ESTRENOf 
NOTICIAEIO Fox SEMANAS 
L A E S C U A D R I L L A 
INFEEíTASi 
Producc ión Columbia de accióf 
con R I C H A R D I X . 
—üüo— 
Sesiones a las siete treinta f 
diez, treinta. : 
¡ P R O G R / \ i M A AMERICÁNOI 
. L a producción de aventuras 
H U t - R F A N A S D E L O E S T B 
por T i m Mac Coy, 
B U T A C A U N A peseta. 
G E N E R A L Oflí 
¡Gran programa! 
N O i l C l A R I O L U C G ; 
( E n E s p a ñ o l ) 
P E Q U E . , 0 E^FÍ-ORADOR 
(D.bujos color) 
•' y: l^B 
C O N D E S A R E D E N T O R A 
. Interesante producción de| 




GRAN COMPAÑIA DE: 00* 
MEDIAS D E J 
L U l J á i l A KOúM&O 
A las siete y cuarto y 4»c, ^ 
medía. •'• r-k 
L a celebrada comedia de 
de Vargas 
S E I S P E S E T A S ; 
Gran triunfo de la Coñ?*™1 
enorme de Risa, 
M a ñ a n a D E S P E D I D A con 
L A T O N T A D E L BOTE 
T e a t r o P r i n c i p a l 
E l Sábado .20 de Enero d* 
UNICO DIA DE ACTUACION 
Esnetáculos RAFEL-CANELA presenta a 
M A C U T O 
E l excéntrico máa pequeño del snimdo 
P E P E - P I N T O 
d más original de todos los cantaorea 
« G A N A L E T A S » 
el "divo" del cante flamenco, único creador de loa 'Villancicos 
de Puerto Real (por bulerías) 
C I N E MAR! 
Pantalla de Acontecimientcx» 
Presenta el VIERNES 19 
Les Cuaíio RobimoniS 
La producción Nacional CJesa 
MAXIMA E N HUMORISMO 
La fantasía chispeante y jocunda de Muñoz S ^ f X 
García Alvarez, deserrolioda con el realismo y beU»** 
que presta al cinema la técnica avanzada. 
Interpretación de . 
OLVIDO RODRIGUEZ, ANTONIO VICO, PEPE 
L L E , ALBERTO ROMEA Y MANUEL GONZALO 
íABADO 20 
CleaparicIÓD ds los insustituibles ASES COMICO^ 
L A U R E L V I - . . ; i .Y 
| su última y descomunal sarta absurda de 
« N I N O - R I C A R D O » i! 
el má» famoso de todos loe tocaores» lo awjor dfil cante 
Quesos y Besos 
| La película cumbre de los celebrados bufos r^112 
en un marco espectacular de inusitada crf~cl°2pAfíOl' 
PRODUCCION METRO, HABLADA hx l 
APTA PARA MENORES 
Jueves, 18 ge cp£r(>,g! ICIO PROA' 
L I B R O S 
por GUILLERMO DIAZ PL A JA | 
.«José Antonio: E l hombre, el 
Jefe, el eamarada', po;- p. 
' JJrav'í. 
j le rt.jiií unn pelijifosrt aven-
.a.aíul<i(J. J^uipi't'ink'i' la tarea 
írMiicistíO i'»iavo ("il.íJieiwj.es 
K s i i a r o H í s " ) , que S-'W.i ¡.'>r i:su 
•dJta ili; auiuiUMOs; (liihh; 
liti'i'qiiú el iVHl-d acaaa 
y I;Ü tierna (liJi( il y 
; l Mito j , . . n a 
ge ern \w iritclectual La ck-
vfíeióii por la obra df üi ia . 
nimio, a iiuien aeoreaba su IM. 
rliwil •>i<|iaiin]i(Tad; la Ijueüíi 
íjiíe <'n su esiilo }• en su pí j i -
sainieiitii lia iJejaüti »J^é ()r-
tejía (iasset. t'ti quien veía, sin 
(luda, Un noble afán de per-
loccióii espiritual y polítie», es 
táu, siu fluda. eerterffinenfte sc-
ñaladas Sin embargo, la cali-
fiea^ióu un pqed Iperturba-
dora, porque un es totalnicute 
PXhctn. Acaso e.onvinieTH ileeir 
im-jor que .lose Antonio era un 
JIIO, « IUI..-.-- . " . • , bumanisla. Intelectual y huma 
¿pd, ••"st; Aiaomo i rtiuü de j st. t0Tnan aquí c0)no W1_ 
iñvrvA. ¡minos antítétieus. eonsideran-
Ardua tarea. La transforma- ^ al intplectuai eomí) ai 0i,se. 
fina niitologica de José Amo 
aristocracia de su espíritu, con 
el contenido profundamente 
liumaiui de sus tajeas cotidia-
nas, de su sensualismo de hom 
E S P A Ñ A 
, .UN AÑO DE VIDA EN L A CATALUÑA ESPAÑOLA 
D * a v i 
he aen 
Jlll-lllC 
jl . crearse 
^dómle . l'orque 
i'itando lema •«ivie t. i \ ? v 
,(i<sé m ni  JL'rbu   
2,10 tw bi/.o, primero, de dis^ 
l»ncias era el Ausente: dus-
|,tjés de dolorosa tragedia, «un 
y lontanauza innoila die-
ron :i la aetiun íiguiM ie« Fun-
dador su cálida -iltísima de 
símbolo. Adeíuás, uu no se q^e 
4J(- (jiridud consubstancial e .n-
ú,rlt mismo le transngura. 
Cercar a él demasiado ei .,b-
v-.ivo del observador, «orre el 
ÍK.li-ro de plurali/ar'.e: de d i -
¿olverle en anécdotas. Pebgio 
« que no escapa, ciertamente, 
iii.n) fie J^ranci-co uravo. 
Cierto quv! le redime siempre la 
4-ir.:inistHneÍH de tratarse de un 
libro de amor y de disciplina 
mi liomenaje de encendida leal 
t.id que fievará o procurara 
detalle vital, po-
•so de la especulación mental, 
eapaz de sacrificar a ella to-
das .a.s demás afecciones. Mi?n 
ser una tarea funflaiuental de 
quienes se acerquen a la figura 
de José Antonio No debe ol-
vidarse que de su obra y de 
su conducta surge, couio d:* ¡a 
no solamente una Norma etica 
, una política—, sim» también 
tras, el humanista esta regido j ufia HSltétk'..i No hace muc;ios 
por un espiritual equilibrio en dí}JS imputaba, en otro p^rió 
tre la mente y el corazón, por 
una noble armonía que contie-
ne la mezquindad y el arreba-
to, que mantiene tensas todas 
las facultades del alma. Creo 
que ha sido Raimundo Fer-
nández, Cuesta quien ha desta-
cado mejor esta cualidad fur>-
damental de José Antonio. 
"Armonía como hombre y ar 
monía como político"—dijo el 
(•amarada en un discurso me-
morable. 
Armonía entre la timidez y 
dulzura de su temperamen o, 
con la audacia nacida del ra-
volun-n-nciAndoie con un significado ClOCimo y de sil ierre* 
tv^codente . Así y todo, el po- tad Armoma de su eeerbro p 
IjgVb es visible. José Antonio mal, de su cultura profunda, 
queda alguna vez, demasiado con su prestancia tísica y vir i l . 
ib i miau 0. 
JVIO, esta consideración he-
cha, i no será también uu sínto-
ma interesante, lleno de en.iun 
dia, esa. magíiifma calidad hu-
mana que irradia :ni todos lo8 
tnuinó] tos de la fifrura •».»-
sé .Antonioí Hay un capítulo 
d̂e la biografía de Francisco 
Bravo, que nos interesa sobre-
ímanera : es el que áe refiere 
a la actitud intelctnal d.i .b sé 
Antonio, y la irradiación qu'-
esta ;ictitud alcanza en su obra 
y en sus relaciones. Kl biógra-
{o subraya, complaeidamen.'', 
que el Fundador de la Falan-
Armonía. de la precisión mate 
mática de sus conceptos con la 
lírica subjetividad de sus ex-
presiones. Armonía entre el 
sentido de lo colectivo y el T?S 
peto a la individualidad, d» tu 
fe en el ipueblo, con su cuali-
dad de héroe, de la elegante 
Margan a 
Gautie? 
POLICÍA A R M 
Las campanas, sonoras y alegres de la liberación, nos hie-
ren aun los oídos, con el salmo sonoro de la reconquista, por 
tierras doloridas de Cataluña. 
Aun su eco cantarín y mutilado, por los dolores de la sue-
bre mimado nor b. vitU v U r^a, n°S recuerdan hs canciones yictoriosaa que a su música, 
n i minm.io poi la y .a armonizaron los soldados de Franco que llegaban con la voz 
ortuna con el misticisniu que templada, en el orguUo. en el v a w \ q T n a l i e b r a m ^ L 
brotaba de su alma y de su tación que les regalaba la victoria ' 
aulentira religiosidad, y anuo.! Todos los rincones catalanes, vibran al mismo son al vo. 
nía, al ñu , sublime armoiiia, lar de las noticias que prometían, la llegada de laa tropas 
acoge el trance tremendo de 'a nacxnales. 
muerte y la vitalidad desbor. Ni el dolor de la lucha, ni el cansancio de las jornadas, ni 
dame qeu le ata a la vida con Ia locura de tanta conquista, se padia camparar, can el anhe-
fuerza de titán '• 1° áe los camaradas que esperaban su llegada. Ello-* que ha-
Destaear esi i enuli^afl b-i do bían .ya soñado muy temprano, los cantos de primavera re. 
1 voluciomaria. ellos qup sabían de la voz proféüca de la líber 
tad, de la justicia y de la hermandad nacional, sentían sus de. 
seos acongojados, ante la vista de tanta y tanta tristeza, co. 
mo imponían en el ambiente rojo, las sombras tristes de la hoz 
y el martillo. 
La primavera, que prometía yugos y flechas de España, era 
de todos los entes superiores, una lejana esperanza en aquel vivir tembloroso y trágico que 
acechaba en todos los minutos de la vida. 
Los cánticos de justicia, cke amor, de esperanza, de alegre 
primavera y de luceroa plateados, silencioso» en la tioche de 
guardia eterna, aquellos poemas espirituales delicados y pro-
fundos que arrancaban al alma, las vibracioass virtuosas de 
lo bello y sublime, estaba muerto en aquella prisión del odio 
y del destierro, por eso, cuando el clarín vencedor atronó laá 
montañeras veredas de Cataluña el pueblo, y al frente de él, 
nuestros prisioneros falangistas que tuvieron el goce tormen-
toso de ver llegar las flechas plateadas, con las palmas de los 
mejores banderas d» Franco. 
Todo fué desbordante de lágrimas .y ríos de ilusiones, las 
; tas ' ) , valoración de lo xobnoo, miradas perdidas-se bañaban en los rostros duros y curtidos 
de lo sencillo, de lo popula», de los gigantes del fusil, que remangados saluadban al cielo, 
con signo impsrial de paz y de hermandad augusta. 
Las sardanas de la victoria, llenaron todos los silencios y 
la juventud enseñó a reir alegremente, y a cantar himnos de 
paz, a los corazones oprimidos entre las cuatro paredes, de-
rruidas del pavor y del tormento. 
Hoy se reviven aquellos instantes gloriosos, en que co. 
meuzó a reir la primawra, en los bordas jugosos del Medi-
terráneo, azul y caminero ds rutas imperiales. 
Nuevamente la vida y el trabajo ardoroso, de este pueblo 
laborioso, llenó ruidos industriales, aquellas silenciosas y 
tristes calles catalanas que solo elevaban sus voces, con gritos 
te sentido, la aportación ae de terror, o vacanales de baja alegría callejera, ebria de irapu-
Prancisco Bravo es mapivcia- nidades y de cantos groseros. 
ble: detalles de la vida del Las sirena dertrabajo y de la paz, silenciaron a las del pA-
Fundador, momentos interesan nico guerrero, y de nuévo la poesía, de la vida, sonrió en los 
tísimos de la Falange inc.¡pien- rostros españoles qUis se miraban en las aguas azules de 
nuestro mar romano y español. 
Nuevamente pudo cantar, el gran poeta Santamarina, sus 
versos de libertad y de amor a la nueva sonrisa, de los cielos, 
lejos die aquellas rejas tormentosas que en Chinchilla, le ins-
piraren momentos tristes de profunda meditación poética. 
Hoy vence de nuevo su elegancia literaria, y enseña a ha-
blar con los cielos, al pueblo que quiisre gozar deliquios espu 
tomo, es un cúmulo precioso rituoeos, -emanados de eu virtuosismo literario, español y fa_ 
de datos que la Historia de- langista. 
berá aprovechar, sin duda al- De nuevo vive la vida Cataluña, en el ritmo español del 
guna. El libro tiene, pues, ahí imperio. 
Instancias bñsUi el 31 dé djcieniore. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo. 10.—LEON 
dico, una caracterización de 
esta doctrina de la Belleza, que 
es posible encontrar en el esti. 
lo de José Antonio: noble ia-
conismo. exaltación de lo poé-
tico ("a los pueblos no los h^n 
movido nunca más qu¿ lós poe 
¡sobriedad y sencillez que big-
nitican equilibrio, contención, 
elasticidad. Humanismo. 
No siempre, está esto bastan 
te presente en la obra d- Frau 
cisco iiravo. í 'ero como la ±i-
gura de José Antonio está ahí 
tan de cerca oüservada, ias 
cualidades que d e s t a c á b a m o s 
irradian a caaa página, ¿MÍ t.-i-
te. anécdotas de política inte-
rior de enorme trascendencia» 
dado el desarrollo ulterior ae 
los acontecimientos. Si este l i -
bro no es, ni pretende ser, la 
biografía definitiva de Jo^é An 
Progresos de España 
- n mmminmmmmmmwmi.¡»~~ m .̂»m& 
¿ Y L E O N ? 
En ocho horas ha ido de Ma/-
dr¡<I a Sevilla un nuevo automo-
tor, vehírnlo runstluirlo en l-spa-
ña. como otros nturlioa encarga 
dos a emprosas e spaño las y (jue 
pondrán, 'en b^eve. en rirriiiaCi"ii. 
L o mismo que con lo> automo-
tores ocurre con las m á ( | n i i i a s «Si 
cargadas por las compañías fei ro 
viar.as. pai a arrastrar los tronCM 
nacicnales. Son locomotoras espa 
ñolas , de técnica, mano de obra y 
materal e s p a ñ o l 
E n L a Felguera (Oviedo) han 
Comenzado los trabajos de cons-
trucción de un nuevo alto horno, 
que sC-rá uno de los más gran-
des de la industria metalúrgica es 
oañola y desde luego, el de mas 
adelanto» y novedades técnicas , 
planeados por ingeniero* e s p a ñ o 
íes . que se conocen no só lo en 
España sino en Europa 
Otra noticia nos viene de Ovie 
do. Se ha constituido una tuerte 
ompresa para la fabricación de pa 
peí. La citada "sociedad" (ya di-
ré por qué subrayo lo de sock*» 
dad) ha adquirido bastante ex* 
t e a s i ó n de terreno en el pueblo 
do Grado. 
Se espera empezar pronto a 
fabricar papel . 
H e subrayado esta palabra "íO 
ciedad" por que lulentra» e>R| 
otras panes van c o n s t i t u y é n d o s e 
sociedades de todas clases puiá 
empresas e c o n ó m i c a s ; c u i l m a i e » 
y artisti ias aquí eu Leou no po* 
'Icnus tu consituir por lo que 
ve, una Tiii.desia socicdud depurtl 
va con campo dO juego adecuado 
V pn pu». i I lasta esu i 
Aijm. |o «jue re dicho a lgún» 
vez. ialia la S. A., la tuerza d « 
auion oe l¡, ** soctedátJ anoniiua*. 
Toao MUÍ individualidades o, a lo 
sumo, miembros de una íamil ia a 
otras, uniüas por parentesco, lo 
cuál no puo<if tener la luerzu da 
un conjunto vasto de accionastat 
para llevar a cabo empresas q u « 
podrían realizarse en otros pue^ 
blos meaos favorecidos que L e o » 
por la Naturaleza. 
Individualidades activas, pera 
poca unión , mucho "fuianismo", 
que no "personalismo". Y , así, el 
negocio mas fuerte de L e ó n , ca«» 
pital la azucarera Santa Elvir» , 
es llevado a cabo con capitales fó 
rásteros , cuando los de L e ó n p « 
dieren tenerlo en sus manos. 
Cito este ejemplo como podrí» 
citar, verbigracia, el de los auto-
buses urbanos. Tuvieron qu v« 
nir gentes de fuera a estabi2<-er 
H e aquí unos botones de m u é s el s€vrvjao cuando tenemos uno 
tra. de estos d u s . de lo que van 
haciendo la técnica y la iniciati-
va patrias, unidas a ta buena vo 
luntad de dotarla España de ele 
mentos necesarios . 
Todo esto llevan a cabo "so-* 
cíedade»" entusiastas y progresi-
va^. 
de " tax s como en pocas d u d a » 
des lo habrá. 
¿ Q u é quiere decir esto? Ou© 
el "taxi", s egún e s t á en L o ó u i 
es empresa "individual" mientras 
que para a exp lo tac ión de esaa 
lineas do autobuses se hubiera 
requeiido, seguramente, u n a 
I unión o "sociedad" cosa que, por 
VAV*WWA%WW«VWUWi : i0 visto, parece imposibla coa 
gente leonesa. 
C o n v é n a n s e , ya que tanto amos 
tienen muchos el dinero, de qua 
tan ^ ién f'n esto la unión es 1» 
fuerza. 
Margarita 1 
ut er Lampari l la 
su justificación plevi , ademas 
de transparentar un -íálido enl 
to fervoroso. Otro ^mérito—y 
no escasô —se lo torga la pu-
blicación, por vez primera, de 
textos del Fundador, casi to-
dó.s ellos de tipo epistolar. ¡So-
bre la oportunidad de la"-livul-
gación ele alguno de ellos, aca-
so cabría alguna duda. Pero, 
D E S A Y U N E 
en el 
Y M E R I E N D E 
c o 
5, en cambu», ganamos con estos 
renglones inéditcs, nuevos pun 
tos de mira para la observa-




fundada uara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
a Sen 
Dirigido por r ro íesora con 
Matricula limitada a 
ULUÍO Supenü 
30 aiumuas. 
Paseo de ios Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
EW SU T i DOS S U 1,03 f't-,!onES | 
TROSAJO & C L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
Confeccioneá M a d n l e ñ a s ; 
u ü o Q U t K l •> Y r ^ l U M i l t i A . | 
I 
IIHMIiill .no;)! . ! . , ; .Vt<i.iVOt>>t< 'Ul Mllilrv • • t t i thl l l i l lMini l lmi l l i l l l l I t l i 
iiunenso surtido en ropa^ hechas DIRECTAS DEL ÍÍ'A-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
toe de 
iíUiüEd en perfumas y extrae* 
las marcas mas acredltacias. 
11!: I E O N | 
a s F a n ^ m ^ 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuela d« 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
H E R N I A D O S 
Su hernia mal cuidada le conduce íataimente a la es-
trangulación y en su mane está el evitarlo usando el 
SUPEK COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATICO, úni-
co aparato de auto-contención que sin necesidad de tiran-
tes, buitos, peso ni presiones, retiene y reduce la her-
aJa más antigua y abandonada hasta su total localización 
en todas las edades y en ambos sexos, 
EL SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATL 
es el ideal de loa herniados, ya que por su técnica y 
e3I>2cial construcción, lograda superándose cada vez a sí 
. ^ w o , permite todos los movimientc « trabajos y posicio, 
•^s con tal soltura y comodidad que ei paciente jamás re-
cuerda su hernia ni tan sólo que lleva tan perfecto ele-
raento para combatirla. Para atender a quien quiera so-
lucionar definitivamente su caso con nuestras insupera-
bles creaciones, estaremos en LEON en el Hotel París el 
día 20 del corriente. Visita de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde. 
CASA CENTRAL: Gabinete Ortcpétiico "HERNIUS". 
Rambla de Cataluña, 34. l.0..Teif. 14346.-BARCELONA 
(Del Hospital General, del Hospital de San jua,n de ikos, Fa-
cultad de Medicma y Cruz R o j a de Madrid^. EspeciaLsta en 
enfermedades del Riñóa, G ^ i O - U r i a i m s caá sa ciragia y 
Piel. Avenida del .faire isla, 8, 1.° izqia. i'eiéfono, 139*. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
SfGUKDO RO0RGÜ*Z 
Asente de ventas de maquina* 
ria de PANADERIA v C A I l -
P I N l ^ R I A de TALLERES 
ALSINA de SABADELL para 
las provincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
or. m n e c i UC EOA 
i 0 V A D ü 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta d« 12 & 2 y de 4 a 6 
Ram.ro Baíbuena. í l , 2." ízqda. 
I ct r 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Bsriín. Es-
pecialista en enfermedades del paclio. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de i a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
—o¡U>— 
PADRE ISLA. 8.—LEON 
TELEFONO 1217 
—O'Ju— 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOR. 
i áAL^UáiN CATALAN. 
CUoiNAS SAU^KJJÜ I . 
Todo lo ©onceniente a sa-
neamiento y materiales de c^ns 
1 B A R A Z U L 
1
1 E! looat «on instaiac c i i i i s más m - i . — — » • 
Esmerado servicio en C A F i E ^ESTArURANT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
ORDOÑO 11, féVTñ. 11. 
Cí Teléfono 1335 
FEUX H m H m m u m a 
Especialista en enfermedades de ios niños. 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717, 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V E N D O carros, uno de volquete, C A S A nueva c o n s t r u e d é n , sitio I S E V E N D E casa en Carretera 
otro de: bolsos con aparejado, 
todo semi nuevo. Para tratar: 
Mariano Rojo ( S a h a g ú n ) . San 
Pedro d é las Dueñas .—£-2039 . 
VlVfc.K«J D t A K B U l - L b KKLÍ-
T A L E S . Unico en Espnñd que 
dispone de ¿4.000 frutalrs en 
producción, de donde recejo los 
injerios para injertar sus J50.000 
planta^ de vivero. J o s é ¡jeuánez. 
U B a ñ e z i ( L e ó n J . - E - i m 
S E A F I N A N y. arreglan pianos y 
piano-as. informarán. Caño Badi 
lio. número l , I.0, interior E i(K)¿ 
BlUUÍSJiib P A H A L E C H E , nue_ 
vos, se venden, en Sania Ana nú 
mero 24. de 10. 15, 20, ¿5, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E - igiiQ 
T R A S P A S O de cantina y aloja-
miento. K a z ó n : Carretera de 
Zamora, núm, 22.—E-200I. 
S E V E N D E N las minas de car-
bón "Aurora" y " L a Favorita" 
de 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
Quintanilla de Babia (Cabrilln-
nes). Para tratar: Eduardo Fer 
n á n d e z , vecino da Piedrafita. 
E-2006. 
| FUNDICION Y TALLEEES 
« N u e v a E s p a ñ a 
APARTADO 36 L E O H 
PÜENTTE CASTRO 
céntr ico or ientación magníf ica , ! Zamora, frente Azucarera, le-
renta en la actualidad 1.020 pe- tra R. So dan facilidades para 
setas mensuales, se vende. In I pago. Para tratar en la mis-
formes en esta Adminis trac ión . ma.—E-2036. 
E-204L. S E C E D E N dos pisos para pensión 
C O M P R O bicicleta' de niño, en 
buen uso. R a z ó n r Renue-va nu-
mero 57. Zapater ía—E-2040 . 
R A D I O modeo 194 ,̂ todc^ ondas,. 
rigurosamente nuevo, vende. In 
formarán; Gervantes, 9. de cua-
tro a ocho tarde. E.2.007 
V E N D O casa pequeña, poco pre-
cio, propia obrero eu Ventas de 
Nava. Informes: Casa Moy. 
E-2037. 
P E R D I O S E cartera contienienca 
fotograf ías y una fe de vida, 
trayecto Plaza Mayor a Ordo-
ñ o I I . Se ruega d e v o l u c i ó n : C a 
He Femando Regueral, n ú m e -
mcro' 19.—E-2038. 
S E V E N D E N solares rebajados, 
de precio,- situados entre las 
calles Ordeño I I y Aven.da de 
Roma. Informes: Lupercio de 
Llanos. Plegaria, 18. Ultramari 
ncs. L e ó n . E~1993 
E N L A G R A N J A . R O D I C O L se 
venden 4.000- plantas chopo de 
5 años , a 8 pese-tas docena, fru 
tales de todaá clases y rosales 
y pasaré con ellos a todos los 
pueblos de Murías de Paredes, 
en febrero y marzo. Faltan ca 
«eros, labradores. Al Rey de 
los Frutales.—E-2021. 
I O C A L P A R A A L M A C E N . P r ó 
ximo a la calle Ordoño I I , »e 
desea. Ofertas de condiciones y 
renta, a la Agencia M . E , R . Q. 
Ordoño I I , 41. 
ca efacción, agua y cuarto de ba 
ño. P . Arintero, número 9. Infor 
marán en la misma o Rodríguez 
del Valle, número 7, de 4 a 5. 
E_2.oio. 
VENDO furgoneta Citroen, 
Agencia R E Y E HO 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
J o s é Luis G* Trueba 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
.<torno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoño U , 15.—Teiétoao 1598-
LEON 
10 H . P. calzada sin estrenar , | 
marchando muy bien y Ford 1 
1¿J H , P. cuairo puertas, co- J 
rriente patente. Santa Ana, \ 
Ana, núm. 30. Manolo. 
E.2.029 ! 
VENDO aparatos peluquería í 
de señoras, permanente se-1 * 
cador y otros objetos. Ra- i 
aon: Avda. 38 de Julio, nú- S 
mero 61.—León E-2.031 | 
É N ESPAÑOL y F'rancés se 
hcecu toda clase de copias 
a máquina. Rapidez y esme I 
ro. Encargos: C. Astorga, ^ 
11, bajo, izquierda. 
E-
SE CEDE hermosa habita 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A H T i C U L O S P A R A U t U A L O 
CASA PRLTO í*ruRCl0 U ttfO 1  
l en  l ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -m.^^-,*,^^,-,—^.-,^—^^^, _ ~ .~~~~~~M*sm* 
I G a r a a e l B A N 
i—2010 | 
u ción, i 
a matrimonio o dos huéspe-




ración cultura general, Ba-
chillerato, Policía Armada. 
Plazas ferrocarriles, dos pro-
fesores titulados. Razón: Co-
lón, núm. 6; l.0 deba. 
E.2.034 
»8 han rectii.do los últ-ir/ .^.c-
delos en BICICLETA? 
Gran ctok d« cubiertas y acoeso-
ríc» Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R C I O » 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
PAGINA CTTARTk 
5 « . ^mmv^^^j 
í AL Mi 
r y R O A Jueves,. I S j e j ^ e r o d© 
Í940 1 




d u e l o d i p l o m á t i c o ! 
G L O s A L E M A 
| por JESUS RUARTE | 
El día 15 de Marzo de 1939, las tropas alemanas'saluda, 
bau con paso marcial a la estatua de San Wenceslao, en la 
Jiüimosa capital de Ckecoeslovaqma. La ocupación de Praga, 
joipfi tortísimo que ccnmovió los cimientos d3 las Cancillerías 
europeas, dió la señal de duelo diplomático entre Inglaterra y 
A!í;mama» duelo que continua, silencioso y encarnizaao, con la 
curivicción t ^ que una victoria lograda en la penumbra de loa 
galanes pueuc traer más consecuencias que un triunfo conie-
gu»dü eu los retumbantes campos de batalla. 
ü s necesario piantear coa toda íriaidad el problema surgi-
do a raíz de la ocupación aieínana para comprender la mar, 
cha d¿ los acontecimientos qae des&naocaroa, ai an, en esta 
guerra a muerte. La exposición objetiva de los hechos, rehuya 
tocio comentario parclsal y todo int-ento á e apuntar a los pie-
euntoa culpitbies oe esta enorme coatienda que la Historia 
Se encargará de juzgar. 
Voduvia en Marzo ce 1939, Europa estaba bajo la impre_ 
cion de que la guerra poaia alejarse delmitivameniie. I'an r i . 
6ueña esperanza estaba justincadameata fundada en e>' i"e-
c.cute acuerdo tie Munich. Jamás se vio en la historia poliUca 
tír.I siglo un acontecimiento tan transcendental qua mereciei^a 
la aprobación imanime de todos los graaetss países europeos, 
tomo aquellas eonversacioaas de Godesberg que cukniiiarau 
en el soiemne tratado ramuqu^. La Cámara ingiesa no recuer-
da haber preseacrado una ovación tan clamorosa como La 
tributada a Mr. Chambenain, cuando este, emocionado y TÍ-
sueuo, comunicó a la nación que el peligro de la guerra había 
iesaparecido. E l revoíLoso parlamento galo tampoco ocun-ó 
IU- ssitisiacción y sus aplausos a Mr. Daiadier, aun cuanoo 
algunos "chauvinistas" le reprocharan el nabar acudido a 
tetunich, llamado por Hitier. Lil jeie del gobierno alemán pudo 
Cw/nprobar a su vez que su pueblo sonreía jubiloso viendo aie-
j : sse €i temido fantasma, Mussolini, en fin, a su regreso a 
la ciudad imperial, comprobó el unánime sentir oel puemo i ta-
liano satisfecho y orgulloso por la obra pacificadora de su 
"Duce". 
Europa vivió horas alegres preñadas de esperanzas. Pare-
cía que la Faz estaba consolidada deánitivamente puesto que 
lo¿ cuatro hombres que dirigen xa poxiuca del viejo mundo &a 
h-ibiaa puesto oe acuerdo. Los mas opurcustas aiucuan ya a i^a 
sueños Áfi Briand y Stresseaian y se hablaba de una "Paneuro-
pa cordial y eonsohdaaa, en ia que ei peligro ruso habría 
do estrellarse ante, tan sólido muro. ¡Ei despertar fué bru-
ta i ! Seis meses después volvía a oírse ai ruido de las armas, 
las cancillerías entraban en una etapa de eiervescencia y tn-
das las voluntades unidas rompíanse bruscamente iormando, 
DU grupos separados, los grandes cu-idros en 1 ?a do 
comoate. 
rlepitamos que no es nuestro propósito entrar en litigio so-
bre las razones y motivos que tuvo Alajnania para ocupíir 
Iba territorios de Bohemia y Moravia. Señalemos únicamoiKO 
el hecho. E l día 15 de Marzo, quedo roto el frente paciíico 
de Munich. Fué inútil el gran discurso de Hftflfir jusciíicaa-
do ia entrada del Keich en Checoeslovaquia, como fueron inú-
tiles todas las protestas de que los litigios territoriales habían 
teiminaao l^ara siempre. Las afirmaciones ardientes, cayeron 
rotas ante un muro de helado excepticismo. Inglaterra había 
perdido la fe. Daiadier vacilaba indlinándose al fm ante lo ine-
vitable. En ese momento daba comienzo el gran duelo dipiO-
m ático. La guerra era un hecho, y si el cañón no proclamaba 
ya-, con ronca voz, la hora del sacrificio, era porque en el 
cálculo de los dos adversarios no entraba una deeiaración bé-
lica tan rápida. 
( Data de aquella época, los esfuerzos de la diplomacia br i -
tánica para concertar un tratado con Rusia. Da Pí a "-a na-
cieron los acuerdos de Londres con Polonia y Rumania con 
la evidente finalidad de crear un brillante cerco en torno del 
Reich. 
Recuérdese a este respecto la campaña ds la pr?nsa Ingle-
sa para vencer la manifiesta repugnancia del pueblo a tratar 
con la U . R. S. S, Haga memoria ei iector de lia carta polaca 
que Inglaterra esgrimía para detener ios avances de Alema-
nia. E n el gran rompecabezas que entonces empezaba a dibu-
jarse, Rusia tenía el papel de aliada de Polonia. L a ayuda de 
Inglaterra a la nación polaca era prácticamente nula sin el 
apoyo ruso. De ahí todo el empeño de las misiones franco-
británicas para salir del Kremlin con una promesa y la garan-
tía de una firma—una firma, recuérdes^-^, sclicitadísima y 
ahora infamada- ¡Gajes de la política i 
Ante el asombro del mundo, Alemania ganó la partida y 
su pacto con Rusia señaló la vuelta a Londres do los delega-
dos cariacontecidos y humillados. Lo que no consiguieron des-
pués de largas semanas de vagabundeo por las antesalas del 
Kremlin, fué logrado por Joaquín von RIbbentrop, después 
de breve e histórico vuelo. Fué concertada en aquella entre-
vista con Viachislav Molotow, el enigmático comisario sovié-
tico, la repartición de Polonia, y la noble nación ds San La-
LOS deportistas 
m&ss finlandeses 
en deíensa de su 
P A T R I A 
Eelsinki.—Se espera de 
un memento a otro la lle-
gada cel "Bergetn Fjord"» 
procadonte de Kew York, 
en el que embarcaron 90 
voIunUirica J reservistas 
finlandeses. Entre ellos fi 
gura i-enaajm Nykanen, 
el conocido luchador que 
participó en las Olimp.a-
oas come peso medio y co 
mo campeón de Ies máxi-
mos. Vivía en el Canadá 
desde hacia algún tismpa. 
£1 can [peón del mundo de 
lanaanLento de jabalina, 
Irlo ííikkansnn» t a sido 
graveminíe herido en una 
I pierna, combatiendo en el 
| lago Ladoga. Hikkan^m, 
| poise el record mundial 
| de la jabalina con 78,70. 
H E n es.e rnismo frente ha» 
i r.ó la muerte kaes unas 
| días Eírger Wascnius cam 
I TCÚBI del muntio da pa ina 
I je para 1939.̂  Mandaba 
i con la graduaión de subo-
| flcial, una patrulla de pa-
| tinadores y esquiader-s, 
l que eperaban sobra los h e 
í les del l a m lio tenía más 
I eatro 
E l teatro de la guerra oddenta í 
—que podría tíimbiéu monopolizar 
la expres ióa teatro de la güera, poí-
no existir hoy guerra al Oeste de 
Alemania— comitrende dos tableros 
bien distintos, es dedr, el aeronaval 
del Msr del Norte y el terestre del 
confín francés_aleuán. Ambos están 
separados por un vasta sector neutro 
consíi íuídü por los territorios de L u 
xembiugo,, de Bc-gica y de Holanda. 
E l tablero del Mar del Norte está 
limitado a Nordeste por las costas 
neutrales de Dinamarca y de Noruc 
ga, el tablero franco_a-emán está U 
mitado al sur por la neutral Suiza. 
De esta primera constatación desta-
e n t a 
judaica—co le permite, a 1Q 
rece, ver claro en las ventaja?,,6 ^ 
• McTVrr\ la imPortancia estl. 
Sica de Holanda; es verdad té' 
posesión de ios de-tas del R},;F' 
Escalda, ofrecerían a Alema,!! ' 
©as bases de apoyo contra ia,-a 
inglesas, pero es dmloso que ¡stC0Stas 
taja compense las complica^*3 VeH 
mía violación de neutralidad es ^ 
E n resumen, los países n^, , . 
destan permanectr tales y IQ. K ]• S 
raute-H aun pudimdo sacar 
de este estado jurídico, no tiei^1^0 ca tnmedftamente la importancia dd 
sector neuíro_centralv ej cual puede lo menos hasta ahora, interés 
considerarse como un esc ido que pro aüzarla. 
teee tanto a A-emnnia como a F r a u M A U R I C I O C L A R E M O R l s 
da. E n efecto, la principal va de in_ 
Por 
«n re 
dislao pudo meditar tristemente sobra los peligros que entra- I que 27 años y había con-
ñan las escuras encrucijadas políticas. t quistado el pasado año el 
Inglaterra tuvo que abandonar la carta polaca. E l peligro 
de ^quedar ante los ojos del mundo en posición no muy hon-
rosa llevóla a declarar ia guerra a Alemania. Por aquel eníon_ 
ees la diplcmacia inglesa acudió al campo de batalla de Anka-
ra y gauó allí la revancha. Von Papen- hubo de abandonar 
Turquía con la amargura de !a única derrota sufrida en su 
larga y brillante carrera, y el ciarre de los Dardanelos fué 
testigo del despecho ruso que veía cortados sus sueños de ex-
pansión. La órbita de la lucha diplomática í'&s trasladada a 
lo» Balcanes y allí están los respaetivos agentes forcejeando 
por llevarse la amistad que antaño fuera isaida en menctí. 
Siguió luego la presión inglesa en Washington, y los buenos 
oüeios de Rocsevelt cristalizaron al fia en esa famosa ley dol 
•"cash and carry", "pague y lleve", por la que ios aliados en^ 
trau en posesión del material ncrtsamericíiuo üe valia nada 
despreciable. Inglaterra había ganaüo otra vezr y el honor de 
los delegados en Rusia recibía con esto cumplida satisfacción. 
Estos son los principales incidentes del gran duelo c 
mático iniciado por Inglaterra a raiz de la ocupac'ón ds C 
ccesiovaquia. Su suene fmal lleva consigo apaieja.:a b. ^ 
guerra. Las armas no hacen sino seguir el camuio i&are; So 
por la diplomacia. Maquiavelo vence a Marte, y ia guerra ac_ 
tual, con toda su oculta y formidable potencia próxima a es-
tallar, no supera a ia lucha nerviosa y slb descanso que vi€_ 
nen riñendo las dos diplomacias. Cada una de ellas se apun-
tan respectivamente tantos de ventaja. Las dos están dando 
sobradas pruebas de inteligencia. Ninguna cejará un instante 
hasta que una caiga vencida y derrotada en una lu-
cha—que por ser puramente a base de inteligencia—lleva 
tambiéh la humillación y el rencor al vencido. 
Con mucho interés que la frase de r i tual : "Sin novedad 
en el Oeste", escuchamos el oculto parte, lleno de temblores 
e inquietudes. 
"¡Actividad en el frente diplomático i " . 
¡ 
| ni c u  i a  n  i ^ 
j eoáiciado titulo nmnLhl, } 
} batiendo por la primura % 
í vez a los famosos i ratina- | 
| dores noruegos. 
uilo 
vasión de Francia está constituida 
por los valles del Sambre v de1 Oise 
Bruse'as está apenas a 300 k i lóme-
tros de París, mientras el valle del 
Mosa es una via de invasión suma-
mente amenazadora para Alemania: 
L i e j a está a 120 kilómetros de Duis-
bnrg, es decir, del puer o del Rular, 
corazón industrial del Reich. 
E n este sector neuíro.ccntral, la 
situación estratégica de Bélgica es, 
pues, de capital importancia: por d i . 
cha razón esta nación se ha armado 
fuertemente para garantizar su pro. 
pía ceucrahdad. Indudahlemcníe Bel 
gica, en su tunción de llave maestra 
de la situación ocidental, podría pre 
teuacr los taayores miramientos por 
pane de los beligerantes y especial, 
mente de Inglnterra, que ahoga bru 
taimente su comercio marítimo. Los 
papeles podrían íácilmente invertir. 
se. porque bastaría una simple ame. 
naza belga para arrojar literalmente 
a lAHulres a ios pies de Bruselas. 
Sm embargo. Bélgica no seguirá 
«ste camino porque su situación i n . 
ten»a—^ijais de negocios iuenemente 
influenciados por la finanza ang'o. 
Mañana, 
LOS GUATEO KOBlNSOJ^q 
Estreno ^ 
Producción Nacional 
QUESOS Y BESOS 
Laurel y Hardv 
B I S A — E I S A — EISA 
mm 
p a t a 
i r é i 
He. 
1T0. 
^íestina y los Ingleses 
\ * 
« 4 : 
m i b m a ía m m 
París, 16.—El corresponsal de 
" L e Petit Paisien" on Estocolmo, 
ve una íntima relación entre el he. 
cho del envío 4e ia nota soviética y 
el bombardeo de Luíea por los avio 
nes rusos. Todo e^o es considerado 
¿orno una campaña de intimidación 
a los países nórdicos. L a radio «o 
viética ha dicho que las respuetas 
de Suecia y Noruega eran salisfacto 
rias. E l periódico considera qiie la 
situación es grave y que hay que se 
guír con vigilancia el desarrol-o de 
estos sucesos. Elogia la serenidad y 
firmeza de ^s pueblos sueco y n o . ! 
ruego, que no están dispuestos y res 
tringir su ayuda a Finlandia ante 
fes amenazas.—EFE. 
A C T I T U D E S ANALOGAS 
París, 16.—Los medios políticos 
garos a hacerse a la idea de una, más prudentes lo han comprendido 
posible acción común con Rusia en ! ya, que la satisfacción icanedtttá de 
cuntra de Rumania, y añade que ja ; una reivindica.ión territorial, aun. 
fcajjieudiaa resistencia finlandesa ha ' que sea iegítuna, sena pagada a un 
deshecho el prestigio ruso en los I precio muy caro si llevara consigo 
b a canes, y que los búlgaros com. I la intromisión de -ios bulcheviques 
preuderán ahora, como sus jefes l en los Balcanes.— E F E . 
eatro me 
D^BUT de 1̂  Cowpsñía 
de LUiSíta Ro r 
. "PEGAME IrUCiANO" 
E s una obra harto conocida del publico leonés, lo cuaá jus. 
franceses señalan la analogía que tifica que no entremos en su enjuiciamiento; basta decir' que 
existe entre ¡a actitud adepiada por reSp0nc[.e a la finalidad que se habia trazado, don Pedro Mu. 
Molotof frente a Sueda y Noruega ñ02 Seca, y que es una de las de su última época en que quiso 
y ia del 31 de octubre pasado fren, volver a la comedia tradicional, huyendo del género astraca-
te a Finlandia. E n efecto, la vispe. nasco, pero que lleva todavía el resabio d3l ratrajcaao y ei 
ra de la apertura del Parlamento "juego de frases tan característico de su producción, precisa, 
finlandés, Molotof cortó firuscamen mente porque encarnaba en su temperamento de hombre jo. 
te las negociaciones, declarando que vial y optimista. 
Rusia-había llegado al límite extre. Y por ser una obra tan conocida, con la que han hecho 
mo de las concesiones. Igualmente, su ]Dreisentación en el Teatro Principal artistas eximios y Com 
en la víspera de las sesiones parla, pamas excelentes, el público tenía qus eotablecer necesaria, 
mentarlas de E s t o c ó l o y Os-o. ha mente comparaciones de las que no podía salir muy bien I L 
p'-anteado Moiotcí la cuestión de la brada la Compañía debutante, al no situarse en el mismo p í a . 
ayuda a Finlandia en el terreno po_ no de elevación, de las que anteriormente representaron esta 
lítico, comprometiendo ante la opi. ¡ obra. 
nión púbika el prestigio del K r c m . ! Representante Luisita Rodrigo de una dinastía de artistas, 
T i n . — E F E . vinculada a León en ©1 recuerdo de buenos aficionados a lar . 
i gas temporadas cuando se inauguro el Teatro Alfageme, y 
E L S U D E S T E E U R O P E O , ' en que se revelaba su temperamento de artista, habíamos de 
AGRUPADO CONTRA i verla siempre y así la vimo« anoche con ©1 afecto con que se 
L A U. R. S. S. - í vuelve a ver un antiguo conocido, porque naturalmants, .no 
[es la obra de Muñoz Seca el palenque en que puedan reñirse 
Londres. 16.—"The Times" escri . : batallas artísticas, 
be hoy que ia capacidad de la po. I ' X P01" ,£Uo prescindiendo de ese afecto, no encuentra el 
lítica soviética ha tenido por lo me. cn^00 fn ia labor desarrollada por el conjunto altos motivos 
nos un resultado piovechoso. que . ^e ^^o^0- . . • 
ha sido el de agrupar a todos los . i j a s ° b r 3 S úe Muñoz Seca por no estar escritas para lucí. 
Estados del sueste europeo para a ^ t o de una o varias partes, puesto que don Pedro no cul . 
formar un frente común frente al ü v . í a eÍQct™ de_ gran comedia y de drama, requieren 
po.ible agresor. E l diario hmlés tío ^ l í a r r í 1 1 ^ en e l conjunto, justsza en la presentación escé-
g,a los esfuerzos d? lta>ia y de nica y..áe ,ssto caTOce.tó Compañía; deficientísima en su pre. 
Turquía, que contribuyen a este S ^ ™ ! 00 f 0 ^ ^ P ^ 6 , ^ decorado sino en el atrezzo, 
. r n r ' n (. ' esta&sKsaeiAi -T^ien^ úe lo Que 110 11811106 de culparla precisamente, puesto que ello 
K u é s h d cl-i^ió i o í b de incumhe más ^ a las ^ P ^ a s , obligadas a preocuparse 
deanes ia declaración oficial de ^ ^ mobiliario y los eüSeres respondan más al aspecto 
Turquía de respeto a la neutrau. s l l n t u a r i o que e l a u t o r ^ d a r ^ e n desfrrc>_ 
nad de Bulgaria, y la reafirmacion - JJ^ s u ac:c ión . * H -
Üe Bulgaria de su propia Eeutra íLj y así resultaba anoche, lamentable que aada menos que 
dad. y dice que el efecto de esta* e¡ Palacio de ua Marqués tuviera eomo mueblaje unos sillo, 
ecc-araaones sera favorable entre nes aesvaidos y unas sillas cojitraneas, lo que revela una 
véanos de Bulgaria.. E l T*Í falta enorme de respeto al público, 
anê  habla despofe de las r e m n . j y con decir que a la misma altura se encontraban los in-
dicaciones tcrntonales de Bulgaria j térpretss , está dicho todo. 
CÓRíraí Ruiiiania, que, sesíún dice, i 
han llevado a alíruno» üoUticos búl.l ¡Jesús OANTAXAPIKDítA 
Se pone en conocimiento vle 
toaos los ex coiuijatieiiles de la 
capital, actnuiiiu'iiio inscni^s 
éü la Ofiema de Colocación 
(Jurera, la ueeeíridad de pab.ir 
^jor esta Delegación ^Guzmáu 
el ueno, número ü) , con el Í'U 
de que les sea expedida por 
ésta ia tarjeta de aideutidad 
de ex eoiubntientes en Iparo. 
Este documento les servil á 
como acreditativo de ex com-
batiente en la Oficina de Colo-
cnciúu e Instituciones existen-
tes, o que se creen, en. benefi-
cio y auxilio para los ex com-
batientes sin trabajo. 
% v . v . v « v . v . a . w . v . v . w . v 
E S P E C T A C U L A R I D A D 
GRAOJáJO 
N U E V A S ÍÍÍÍ^£ÍÍÑ¿OSIBADES 
de 
L A U R E L Y H A R D Y 
ea. 




V . W 
r a n c 
de mercancías de los 
Unidos 
con J A O N después 
loe ia terminación del 
contrato 
Nueva Y o r k . — E l Gobierno ame» 
ricano ha resuelto no ap-icar e] su-
plemento de» diez por ciento de adua 
na después de la expiración del tra« 
tado comercial con Japón, que ten-
drá lugar el 16 de los actuales. A te 
ñor del parafo 146 de la "Skipping 
Aet", el Gobierno tiene derecho a im 
poner ua suplemento aduanero sobre 
mercancías procedentes de países con 
los que no tienen una relación con-
tractual de comercio, a no ser que 
aquellas sean importadas en barcos 
americanos. Es ta renuncia al supíe-
meinto aduanero se fundamenta ofi-
cialmente, citándose como precedente 
lo ocurrido ya en el siglo pasado. E s 
te hecho y Ja fundamentación cir_ 
cunstanciada a la que se hecha ma-
no, reflejan la aspiración de W a s -
hington de no agudizar por el mo. 
mentó d conf licto - con el í apóo . 
Milán.—"II Corriere della Sera" 
con'este miátuo título escribe: 
"Parece imposib-e, pero es la P a 
iesíina, E s decir país que hasta 
luce pocos meses. Ue-aba las cróni-
cas de los diarios con los sucesos co 
tidiaoo. E-1 país que parecía en per-
petua revo-ución y que renovaba en 
ios tiempos modernus los caracteres 
sangrientos de âs guerras de rel i -
gión de otras épocas. L a llamada 
"Palestina ensangrentada" por lo 
cual no podia viajarse ui comerciar 
y no se podia siquiera vivir, porque 
la lucha sin cuartel entre judíos y 
árabes había a canzado el máximo de 
aspereza... Y ahora en cambio, ¿ha 
béis notado que de la Palestina ya 
no se habla? ¿Que árabes y judíos 
han vuelto a vivir tranquilamente 
juntos, como buenos descendientes 
del patriarca Abraham? ¿ Y habéis 
observado que esta improvisada trati 
qui idad data precisamente dsl estalli 
do de la guerra europea? Esto es 
bastante extraño, porque parecería 
precisamente este momento oporiuno 
para dirimir con la fuerza la v.eja 
cuestión, ahora que la potencia man 
dataria, Inglaterra, se halla suficien 
temente comprometida en otro lugar. 
Seria esta la ocasión mejor para 
los jíos de liq J lar a los árabes, o 
p?ra los árabes de echar definitiva-
mente a los judias, mientras el esbi 
rro británico debe forzosamente aílo 
jar su vigi anda ocupado como está 
en salvaguardar la libertad de los 
pueblos en los frentes terrestres, na 
va es y aéreos de Europa y alrededo 
res. E n cambio nada serio ocurre en 
Palestina. Parece como si una con-
signa imperiosa hubiera circulado 
Juzgada de. ^s-
lanc^a é e V* em-
c¿a de D o n J U Ü I I 
( w% ón) 
—OQO— 
EDICTO 
En cumplimiento de lo que 
dispone el art, 2 038 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, modi-
ficada por Ley de 30 de Di-
ciembre de 1939, se hace saber 
la incoación en este Juzgaclo, a 
instancia de don Teófilo Sastre 
Malagón, de expediente para 
la declaración de ausencia le-
gal de Benicio Malagón García, 
vecino que faé de Villagalle, 
gos, Ayuntamiento de Valde-
vimbre, y del que no se tienen 
noticias desde hace más de 
quince años. 
Dado en Valencia de Don 
Jan a diez y seis de Enero de 
mil novecientos cuarenta. 
El Juez de Primera Instan-
cia, Accidental, José G. Pala 
cios. El Secretario, José San-
tiago. 
• • Oí 
Mañana, 
LOS CUATRO ROBINSONES 
Estreno 
Producción Nacional 
QUESOS Y B E S O S 
Laurel y Hardy 
R I S A — R i S A — R I S A 
misteriosamente tanto entre los be 
lieos ambientes judaicos como entre 
los terribles rébe des árabes: "No 
dar otras preocupaciones a Inglate 
rra a más de las que ya tiene" .¿ Y 
entonces? Entonces es natural pen-
sar sin excesiva malicia, que ias agi 
taciones pa^estinesas fuesen, en par-
te, y tal vez en grandísima parte, fo 
mentadas por la misma Inglaterra, 
ya para tener pretexto de permane-
cer sólidamente en aquei país o bien 
para guarnecerlo con un buen ejér-
cito. Quede,la respuesta para la his 
toria del mañana". 
C . I . B. 
GRAFÍA 
Todos los talleres de lito 
grafia de esta provincia qua 
necesiten mantillas de goma 
para máquinas rotativas OFF 
S E T comunicarán a esta Dele" 
gación Provincial Sindical, en 
el plazo de cinco días, ia can. 
udad que necesitan y tamaño 
de las mismas, expresando el 
número de máquinas que tie. 
nen y la producción por hora 
de dichas máquinas. 
Asista mañana al estreno de 
s L O S CÜA'iiiO ROBikSONES 





u u m 
Comisar ia G^ne-
caá a s A o a t ^ i-
m amos 
y T s . 
M a i g s r & t a 
Gauí er 
::. . :CIOS PEOVINOÍAL!^ 
DE LEON 
— O ^ u — 
AVISO 
Se pone en euüocdmiento ile 
i todos ios transportistas que no 
^ S W . V A V « V V W W W % W A I hayan percibido la iudemnlz^ 
cióa de U,5U peseas por día de 
requisa, que si en el plazo ! 
qumee días, a partir cte iu J« i os que encís-
i t o c e i i la a cha, no han pasado por estas 1 oficinas a reeojier ia cantidad 
— o ü o — 
Por agentes de la plantilla 
de alenda ha sido descubierto 
un individuo que ss venía de-
dicando al t ráüco de alubias, 
que adquiría en la provincia 
de Leóu para venderlas en Fa-
lencia a precios abusivos. 
Realizado un registro en el 
domicilio de Balbino Mario Rúa 
de cuarenta años, casado, fe-
rroviario, dió por resultado el 
hallazgo de ochenta y dos liüó-
gramois de alubias blancas, qua 
decomisaron, cursándose denun 
cía a la Delegación Provincial 
de Abastos y Transportes. 
que Vs corresponde de diclia 
indemnización, se • entenderá 
que renuncian a ella. 
León, lü de Enero de 1910; 
— E l Gobernador civil, íostí 
Luis Ortiz de la Torre. 
Asista mañana al estreao do 
L O S CUATRO EÜÍSÍÍMSOJNE» 




C I U D A D DEL F U E G O 
Patrullas alemanas la 
'L3 Berlín, 17.—Crónica militar de la Agencia D. N. B-J 
ciudad de Spichern y sus colinas, sittiada al otro lado ae 
frontera del Reich, es a menudo objetivo de las p a t ^ ; . 
de reconocimiento alemanas. A fines de octubre, los 
ses abandonaron dichas colinas y se alejaron del valle del >> 
rre. En un informe hscho por una patrulla de reconocuiu ^ 
to enviada a Spiihern en el centro de la "tierra de nadie » 
manifiesta lo siguiente: Las fortificaciones situadas sobr3 i * 
terreno ondulado y los numerosos parapetos levantados 
entrada del pueblo demuestran que Spichern debía ser 
dido por todos los medios posibles. Se han preparado Pj^Jp. 
tos construidos con los materiales y objetos más he-^ 
neos. E l interior de las casas presentan un aspecto ]ia 
y casi todo se halla en ruinas, a pesar de que Spichern » ¿e 
estado jamás bajo el fuego de la artillería. Los habi tan^g, 
estos lugares tuvieron que salir de ellos precipitadas ^ lft 
Gran número de animales muertos yacen sepultados en ^ 
nieve. En un hotel, la crdan de evacuación inmediata e¡v 
sorprender a varios comensales, ya que sobre la nies^0, c\3.^ 
contraban aún catorce cubiertos completos. A pesar a- ^ 
del sol áe invierno, el paseo a t ravés de estas caUesJ»0 
•siniestro. Dssde la huida de sus moradores, soi , ¿Q go de atrulla 
Dió de aspecto cuando, la víspera de Navidad, una 
reconocimiento hizo sonar las campanas de la 1Sle?1*: un* 
da, el ruido de estas campanas hizo que un miemor ^ don' 
compañía de trabajo francesa se presentara en •el ign"á 
de fué recibido por los soldados alemanes. E l FJJ"^^ fla 
raba que sus companeros de trabajo hacía vanos 
habían, abandonado Spichern".—EFE. 
